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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
A  L  A- G A 
JUEVES II BE M̂YO DE 1916
FABRICA DE ARTICULOS BE PLATER:^_Y CHaPEiOGS EN BB0
J E  8  t a b l e c i m i e n t o
ESPECIftLIOaO EN CaBEHiS DE TODAS CLISES OWET0S
E s ta  G asa, po r te a a r  fab ricac ió n  p ro p ia , vendo  e n  m e jo re s  condiciones q u e  n in g u n a
v e n t a s :  C o m p a ñ í a  n ú m e r o s  8 0  y  3 1 .
eiit Faiais
k lODlinut d« 5 tarde a 12 noche 
., WniñGO prograiáa de estrenos
C I N E  P A S C U A L I N I Teatro Prlncipal-CINEMA CONCBRT Salto Vlctoca Bagtote
55¿|o8ionanle peíículá d® l.COO ms-
DEL FO R A G  DO
r»8*nfi8ima elote
.e t e n d a  d e  l a  r o p a
msteional comedia dramática en
metros, e x c l u s i v a d - '«
Situédo en la 41sm»da áe Carlos Hess (junto ai Banco de Bspaña)
Sección contÍBua de cinco de ia tiirde a doce de la noche.—Ht y Joeves pro* 
gramo monstruo, grandioso.—BSTí é NO de la tnonum'Jntal pe íju*.s ce le etnociáa
casa Nirálfck, titu!*da
Gran función pira hoy Jueves 11 de Meyo ae 1916 
Sección continua de cinco áe !a tferde a doce de la noche.
El orienta 1-Gar*el Hama
Gran función «n sección continua da
5 de !a tarde a 12 de la noche.
Gran acontecimiento cinsm^tográflio.
BM0gwVs“pÍii.7mtoÍ¡»lsspcr .inolsbls ÓRCHgSTRION PA T T b^.. ^ U  “ ‘'P '''* "
Monumental progrtma:.-*Bstreno de la magníflea película de . ,3 000 metros,
sentscíón dividida *n mneo setos, un prólogo y un epilogó, cuya protegonieta se la * M EM ORIAS DEL DIABLO
eminenteactriz Lyfe Qaístrta, tilu’ada ~ " . _ .
IHIZO LA POLAGA 
intensa trema y emoción. 
Pslqos con 6 entradas, S ptas.;
cuarta serie.—Exito delirante de l&smtgnificss cinUs «Hutoría de des videt», «Bl
seo teto del Iccoa y la «Revista Pathóv, que cada ¿la vienó másix f >tmada con todas 
las novedades del mundo entero.
1̂30; General, 15; Media, 10. P re fe re n c ia , O‘30 G en era l, 0 ‘15 G en era le s , Ó‘10
LA. MASCARA LOCA
Bí programa lo completará el cinedrama en 8 actos
1... A  I I M T R U S A
Precios: Butaca, 0 ‘40 ptas. — General, 0 ‘30.
i«».rpr.Ud. poi M !'>•'**
° p ” ."'.a bM « »  
éatrenqs.
Precios. Plateas con 4 entradas, 2pt» A, 
Butaca. 0 §0; General, 0 15; Media, 0‘10.
CQMGSnURMMHH
LÁ FABRIL MALAGUEÑA
l̂ea de mosálcos hidráulicos y piedra artificial, premiado conmedalla.de oro en varias 
pea • Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportaoiÓPb 





1 ( M A L A G A  : : FABRICA PUERTO, 2
•tidades. — Baldosas, imitaoión a mármoles y mosáloo romano t Zócalos de relieve con 
de Invención: Oran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
TEATRO RARA
E X I T O  O I R A I M  D I O S O
S A N Z I S  A  N  Z
;ion su maravilloan Compañía A utcm ecánica 
j  nuevos y  so rp re n d e n te s  d e b u ts  con  d eco rad o  p rop io  
2  S E C C I O N E S  D O B U E S ,  fS| 
lera seocién, a las 8 lT2.-S@gv^¿^^ a l a s  1 0 ‘15.
I doDaliimst, bí no de un modo expre-
I fea prestándole concurso directo, de ■í ' “ ■
d u y e iI  hoy
un modo tácito -pe^manvelAtidn, «n 
la inactlvidacl, apartándose do la lu ­
cha candente de lapolítlca. El tercero...
U N  C A á i O  ,
eidaba anteayer ' el erudito le.-  ̂
leftor López Barroso, en bu no- |  
¡onferencia de la Cámara de Co- |
», aquel gran movimiento de 
n operado a raíz de la pérdida ! 
coloaias, que se llamó Unión 
lal, del que fué propulsor y alma 
nente Costa y que sólo sirvió, 
tuitiva, para que se encumbraran 
hirieran personálidad algunos 
icios,
ifecto, algunos hay que después 
rar esto en ese campo de la pro­
entra el régimen y en otros de 
avanzadas, fueron a ingresar én 
I de los partidos políticos cau- 
de las desdichas de. la náclón y 
. los cuales, precisamente, se or- 
'i aquel movimiento, fracasado 
,ua las clases contribuyentes, y 
letQras del país, salvando muy 
ly honrosas excepciones, no tú- 
Dios suficientes arrestos cívicos 
ittostm  las amenazas y  las de- 
naelones del poder, y por que en 
omentos críticos y solemnes de 
ha, antepusieron, como siempre, 
goismoa particulares al supremo 
is de la pahria..
QCa, quizá, como en aquella eea<- 
memorable, se imponía para la 
cién de la patria y para lavar las 
>haa de las vergüenzas nacionales, 
Dovimiento revolucionario, como 
ĵ ue tuvieren en su mano, cen 
des medios de realizar, aquellas 
t, lin esgrimir otra arma que la 
iiya y la resistencia al pago de loa 
hoi,oon el fin de que los gobiernos 
QS partidos causantes del desas* 
pañol, no pudieran seguir malba-^ 
do la Hacienda pública y se vie« 
p el caso de tener que abandonar 
Dpo de la política gobernante, de* 
)lo libre a otros hombres, que con 
itos procedimientos y un nu%vo 
iQa hubieran, acaso, encauzado la 
lea y la adraloistración por derro»
I que llevasen a la patria a la an>
 ̂y preeonizida regeneración, 
'hresalieron al frente del movi 
te iniciador de la Unión Nacional- 
hombre!: Joaquín Costa, Basilio 
Isoy Santiago Alba. El primero, 
era un hombre inmenso, de capp- 
i extraordinaria, de talento so- 
ho, de arrestos viriles, que fustigó 
y despiadadamente no sólo los 
fei, las tropelías, las inmorallda- 
y las deficiencias todas delrégí- 
» lino también la abulia, la mau- 
^®bre y la cobardía del país, mU' 
'margado, descorazonado al consi- 
r lo inútil, lo inefieaz delesfuCizo 
zado con su titánica propaganda, 
egundo, vive, pero como a la obra 
i regeneración nacional no podía 
tar otra cosa que su buena volan- 
al fracasar el movimiento y al des- 
•ecer del. mundo el insigne Costa, 
retrajo, también desilusionado y, 
ue es peor, haciendo, al final, un 
rto de conversión hacia la política 
légimen y aceptando sus conven-
sofiaba, se pasó al bando libefal y con 
este partido, en poco tiempo, y en las , 
diferentes etapas que ha gobernado, 
Alba ha sido ministro varias veces; 
ha realizado sus propósitos, ha recibi­
do el buen pago de sus evoluciones, 
por que en España sucede esc Cdn I3s 
políticos: Cuanto más cambian de 
ideas y de partidos, cuanto más saltos 
dan sobre el trampolín de las varia clo­
nes, cuanto más mudan de casaca, 
cual vulgarmente se dice, más se lea 
estima, se las aprecia, se les solicita y 
se les recompensa «sus desvelos y sa- 
crificiós por la patria.» Hoy Alba, coa 
el Gobierno de Romanones, ha dejado 
de ser ministro de la Gobernación, pa 
ra serlo dé Hacienda; por quesésa es 
otra cualidad qup!;tionen nueatróí polí­
ticos 5a//Ú7Z¿>a/íí í̂5,BÍfVen para todo, 
lá ciencia infusa que lés haca, 
aptos para entender de todas las mate­
rias.
He ahí, cómo está en la política del 
régimen el antiguo secretario do lá 
revolucionaria Unión Nacional.
Si el gran Costa, el colosal autor de 
Oligarquía y Caciquismo, levantara 
su cabíza y la sacara do la tumba, co- 
lo. fil T.^io sacó la
suya para formular la tremencia prela­
cia del imperio godo por las livianda­
des de don Rodrigo, |qué anatema n® 
formularía contra este antiguo regene­
rador de España, que hoy se halla me­
tido de hoz y do coz en la odiosa oligar­
quía imperante y ej arelando el cacl- 
■ quismo político, baldón de este país!...
EL  GRAN DIA
Vida repub iieana
Hay mucha animación entre los 
elementos de nuestro partido y en la 
Juventud Republicana, para la confe­
rencia que dará el Sábado próximo en 
el local de esta entidad, e lilu^rado  
profesor don Antonio Sánchez Balbí, 
sobre el tema «Optimismo y pesi­
mismo».
£s iturn a la ptoyitlaí
Santiago Alba
El tercero requiere capítulo aparto. 
Esto también vivo y ha resultado, 
además, un vivo. Nadie lo conocía. 
Era én aquella épooa un perfecto y 
completo innominado, El nombro do 
Costa llenaba España y llegaba más 
allá do las fronteras. El nombra do 
Paraíso sonaba; so sabía quién era el 
hombre* que lo llevaba. Pero el nom­
bre de Alba, Santiago Alba ¿quién lo 
conocía? ¿quién era?
Se supo entoncéi que era un joven 
abogado listo do Valladolldj UQ.o^do 
esos muchachos aventajados provin­
cianos que emplazan lo que se ha dado 
en llamar carrera políiica por los *3̂ ® 
entienden que la política es tan sólo 
un medio, como otro cualquiera, para 
el medro personal. Eo fin, a Santiago 
Alba se le empezó a conocer como se­
cretario de la Unión Nacional, y liu 
nombre se hizo popular por que figu 
raba en documentos y manifiestos pú­
blicos al lado de loa de Costa y Paraí­
so. Demostró, sí, Alba,—-no queremos 
dejar de hacerle la justicia que se me- 
—que valía, que tenía talento,
I que estaba llamado a ser una persona I Udad algo saliente... y véase cómo so 
l las ha arreglado para conseguirlo.
I Da la Unión Nacional, cuando por 
 ̂ las causas da todos sabidas fracasé,
I saltó Alba al primer panidé monár- 
4 quiso en que halló facilidades para I ello y para realizar sus primeras am- 
I bidones: al partido éonservador, al I amparo de Villaverde. Y empezó a«í I a figurar en la política del régimín 
que tanta, había venido oombatlendo, 
contra ía cual había alentado un mo­
vimiento de verdadero caráctér revo­
lucionario para proscribirla de las es­
feras del Gobierno del país. Y m e­
diante esa elaudicacién o apostasía, 
Alba resultó ya un personaje monár­
quico; fué diputado y ocupó otros car • 
gos oñcialei. Luego, por que entróla 
grey conseirvadora no encontré, acaso, 
el campo abonado que él pretendía o 
necesitaba para satisfacción de sus as­
piraciones y ambiciones y para lograí? 
el encumbramiento político coa quq
Aguas de Torremolinos 
Sr. D. JoÉÓ Gintora: May S?. mío y 
*®ígo. _
Bl periódico de su digna dirección ül 
Popular correspondiente ai día de hey, 
publica las bases que el Kxemo. Ayun­
tamiento establece para el etfieado de 
la cobranza de los impuestos Mumcipa- 
lís. pasado #1 plazo voluntario.
Éntre esos impuestos está el de Aguas 
de Torrsmolinos, y como éste radica so­
bra una propiedad tan particular y pri­
vada como la urbana, lo creo una extra­
limitación, quizás involuntaria, de quien 
lo haya acordado, por cuanto dicho im­
puesto no tiene más base legal que el 
patriotismo da los propietarios «n ayu ­
dar al Ayuntamiento con un recurso,sin 
el carácter de permanaata, por que no le
puede ser. t , ¿Por cuyas razones expuestas, el más 
modesto y.menos importante de dichos 
propietarios, alzo mí débil voz an «úal 
de protesta contra el arriendo da dicho 
impuesto, que nos entrega atados de pies 
manos a merced de particulares o com- 
piñias explotadoras, que nos tratarían 
come la experiencia tiene demostrado.
Suyo afmo. y s. y. amigo q. s. m. o. 
M. Herreros Alfaro,
Moío de pagar nna cnenta
Nadie debe tachar de irreflexivos a , 
los directores del cotarro marítimo ale­
mán. Más de un año ha estado reuni­
do el consejo de 8:fatílllia» para decidir 
si salía o no salía la flamante escuadra.
Y, por fln, en la noche del 25 de 
Abril unes cuantos cruceros y déstfo- 
f ’efs abandonaron sú escondrijo del 
Elba é internáronse mar adentro.
En la mañana siguiente presentá­
ronse f rete al puerto inglés de Lowes- 
toft, «sacudieron» unos cuantos ^ildo 
razos, y con el rabo entre las piernas, 
cotho alma que lleva al diabloj volvie­
ron «grupas» con rapidez meteórica 
hacia su antigua madriguera- 
Esta salida ha tenido un doble obje­
tivo: romper todos los crisiales de la 
población inglesa, y... sacudirse las 
«pulgas» que, ya empezaban a moles 
tar demasiado a esos gallardos buques, 
debido a la prolongada inercia.
Pero el efecto se había conseguido: 
se había dado señales de vida; se había 
alentado ef espíritu del «auditorio», y 
se había calmado la ansiedad de los 
que titubeaban. . , ,
La superioridad numérica de la es 
cúadira inglesa es lá .causa principal de 
4̂ ani-n iá JElIo.c «*‘14rAri n rom-batir en «buena lia», cuando esa supe­
rioridad recaiga en su favor. Hoy úú 
buqué) mañana otro; éste, qumro; éste, 
no quiero; los submarinos — dicen ellos 
—destruirán poco á poco el poderío 
; naval inglés, hasta llegar a la soñada 
, nivelación. , j
I Pero los ingleses no han querido dar
I les tanto gusto. Jéllicoe,. ha guardado 
sus buques en las basés náyales y allí 
espera a que Alemania, creyéndose 
dominadora,sálga algún día a tomar
posesión del ambicionado cetro.
Y, entonces .. saldrán a su encuen­
tro los submarinos ingleses, y saldrá 
' también la nueva serie de Mper-s'dper- i 
dréadnougMs, buques, que como su 
nombre indica, tienen a su cargo la 
delicada misión de quitar el «hipó» .a 
quienes lés estorbe. i
Todos los razonanaientos alemanes 
tienen muy buena lógica desdé Al pun" 
to de vista marítimo; pero se dan de
§ uñetazos con las célebí“es balandrona • 
asjanzadas por ellos durante .muchos 
años, en ijrindis y  banquetes:
—¡Por el día deseadol ¡Por el día... 
del gran encuentro!—decían, llenos do 
humó, mientras levantaban sus copas.
Pnró se ha visto claró: ellos quieren 
mejor combates como el de 1® isla 
Coronel, aventuras como las del Moe- 
rre, y hazañas submarinas. Ellos quie­
ren para sí la superioridad numérica 
y  no se contentan con el equilibrio; 
porque ese equilibrio existió ya en el 
combate de Doggerbank... y alh per­
dieron entre otros buques el Bhiener, j  
salieron tan mal parados que saben ya 
a qué atenerse. ^
Pero todas sus habilidades son com­
pletamente inútiles. Alemania no ten­
drá al fin más remedio que optar por 
ano de estos tres caminos:
O salir a combatir gallardamente o 
entregar sus escuadras, o hundirlas en 
e l fondo áe sus propios arsenales.  ̂
Alemania í ni aun vencedora en el 
eontinente, psdrá realizar sus sueños 
mientras exista Inglaterra sobre la su 
perficie de los mares; aunque otra co­
sa crean quienes so forjan está guérra 
a medida de sus deseos, o por lo que 
i «buenamente» les cuenta la Agencia 
‘ Wolff desde Ñauen... o desde la nueva 
«sucursal» de Konigiousterhaiosen. 
át Rascacio.
Igualmente se adoptó el acuerdo de 
que las secciones gremiales se 
con frecuencia para estudiar el medio 
de demandar aumentos en lorsuélaos, 
toda vez que la carestía de las subsis - 
tencias hace cásl imposible la vida úe 
la sufrida y laboriosa dependencia 
mercantil.
COSAS M  MI ESPAÑA
Hace unos días entré en tm estanco para 
comprar sellos, y había nn señor alto, con 
barba canosa, qne discutía con el estanque­
ro, sobre la guerra europea.
Lsa di las buenas tardes y no me contes­
taron. El estanquero voceaba, quizas para 
darle más valor a lo que exponía; era francó­
filo y su interlocutor germanofile.
Habló este último y dijo; ,
_Sov enemigo do los abados, sobre todo
de Inglaterra, de ese
Gibraltar y que no nos
Carbonera. Deberíamos declararle la guerra.
—¿Usted sabe lo dwe; y nuestros 
puertea, el comercio, la vida de España?
^ —No bay que temer, pues, Ing l̂aterra no 
vale nada hoy, porque esta luchando con
Alemania. . . , ,
—No diga usted tonterías. . , ,  , .
—Yo no digo tonterías. ¡Si usted hubiese 
oído hace unas noches a un padre de almas!
—^ e “esía’gWra es uu -- —-
para esos pueblos faltos de 
^ —¿Y un pueblo luterano y esceptico, es
el encargado de u  ¡nra—Atacó también a la libertad y a la jura
de la Constitución en Cádiz.
— ¿También a la libertad?
—Si. señor; porque es mala.Ml.a a6=ptoh«me tt.s «Uo»
—¿Usted estará conforme coa lo que di­
go?—me preguntó el germanónlo.
—SórPorquo usted será otro liberal, 
oausante de la decadencia de España?
—Yo no soy político da oficio, ni he sido 
ministro, ni cacique, ni pertenezco a 
sas de consumos, ni amparo 
be estado en las oóloaias, m exploto nada.
—S í señor; mis simpatías estám con ellos,
porque esos pueblos no F atadosno estaban preparados como los Estados
centrales y luchan boy por las P® 
oionalidades, por el derecho, la bbertad y la 
democraeia.
—Está usted perdido. ,  ̂ «
—Dicheio usted, que renuneia » P«“®*̂  y 
tema como artículo dé fe lo que le dicen. 
Paeué los sellos y me despedí. ^
El germanóñlo me miró de arriba a abajo. 
SaU a la calle y al llegar i  la 
Constitución, siento voces y veo que un gru­
ido muy nnU oso de obreros y senorúos 
íodeaba el kiosco donde venden periódi­
cos. Por fuerza querían ser los primeros pa­
ra llegar a la ventanilla.
—¿Qué habrá pasado?--me ptegunté 
¿Será otro barco español torpedeado. ¿Se 
habrá rote lá neutralidad? ¿La caída del 
Gobierno?  ̂ , j.
Me acerco a un joven y le digo:
—¿Qué pasa?
—La llegada de El Liheral sevillano, qué 
trae las reseñas de las corridas en Sepila.
—¡Oh! Belmente... Oallito... Las figuras 
más grandes de mi España!
Me alejé de la Plaza. Y con gran satis- 
faeoión pensaba que había tenido la suerte 
de nacer en la mejor de las naciones.
E. M.
(Sltuádo en Martlricos)
HOY todóMáieg« *i MODERNO 
¡áL CINS Ca.%1 d e  BaLDBÍ...
F u ao ió a  de tsrd«s ¿e 5 s  7 , P o r  
ia n o c b j «acción conií n t  d i 8 i 12





Hoy estrenó dsl saxlo episoáio,
1L\ fu e rz a  de  ló  in v isib le
CompleGa «l prograaa escogióí -------
B u t a c a ,  1 5  o t s . ;  M e d i a ,  
1 0 ;  G e u e r a l ,  1 0  o t s . ;  
M e d i a ,  5*
M d e r ifta  iitm
R esu m en  de  U  R e sp u e s ta
a lem an a
Es original la manera que ha tenido el ilustre 
médico Pérez Bryan, de cobrar la delicada Ope­
ración que acaba de hacerle a Salvador Rueda, 
Al pedirle la cuen'ta el eminente poeta, le con­
testó el digno facultativo estas nobles palabras: 
irDeme usted cuatro onzas de oro en cuatro ver­
sos suyos.»
Y Rueda trazó de pronto este hermoso sone­
to, que lleva el cuño inconfundible de su perso­
nalidad:
tos dopratiostos C»tHu< o
G R A T I T U D
(A. Reres Brym, por haberme sanado.)
Los rayos equis tienes por mirada: 
para tí, todo cuerpo es trasparencia; 
pecho donde se oculta la dolencia 
vuelves cristal de carne iluminada.
Mano de tauinaturgo consagrada 
Dios te otorgó por peregrina ciencia; 
vierten tus, dedos- inefable esencia 
de luz.^y de nailágros impregnada.
Dios al formar tu ser, fué venturoso; 
te hizo entusiasta, te hizo generoso, 
te llenó de nobleza y de idealismo.
Y al darte por corona la esperanza,
: tan te creó a su excelsa semejanza, 
que pulsando ai enfermo, eres Dios mismo 
i  Salvado» Rueda,
El pasado Domingo se reunió en 
Asamblea general la Asociación de 
DeperiJientes de Comercio de e^ta ca­
pital, acordando, entre otros asuntos,
4 concurrir al Congreso que la Federa- 
■» ción Nacional de Dspendientes ha de 
I celebrar en Madrid, el día veintiuno 
I  del presente mes y siguientes, hablen- 
I do delegado su representación en el 
1  expresidénte de la  misma y activo lu - 
~ chador por el mejoramiento de la cla­
se obrera don Eduardo Pérez Cútoli.
Los dependientes se muestran muy 
satisfechos con esta designación que 
consideran acertadísima, dada la labor 
realizada por el señor Pérez en pro 
del cierre a las ocho de los establecí 
mientes mercantiles y sus grandes co 
nocimientos en materia societaria.
También fué acordado dirigirse a 
los periódicos de Madrid y Má aga en 
enérgica protesta contra los artículos 
que en el diario «A. B. C.» viene pu 
blicando Juan Pujol, por considerarlos 
antipatrióticos y al mismo tiempo per­
judiciales para el comercio malague 
fio.
Le Matin, haoe el siguiento notable re­
sumen de la respuesta alemana a la nota de 
los Estados Unidos;
iPrimera parte.-- Contrariamente, a lo 
que dice ®1 presidente Wilson, es imposi­
ble, en el estado actual de las hostilidades, 
que los neutrales ño corran grandes peli­
gros en la zona de guerra, tanto en el mar 
como en tierra. Esa situación es, en efecto, 
contraria a las reglas del derecho de gentes 
practicadas antes de la guerra.
Segunda parte.— Es Inglaterra la que 
priipiero ha violado el derecho internacio­
nal, practicando la vigilancia del comercio 
enemigo.
Conclusión:—Alemania consiente en vol­
ver a las antiguas reglas, si Inglaterra lo 
hace por su parte. Si no obrará cemo bien 
la parezca.»
L as  tro p a s  f ra n c e sa s 'e n  F lo rin a
La población de Florina ha recibido ca­
riñosamente a las tropas francesas.
Todos les periódicos de Atenas cementan 
la noticia, que ha producido profunda im ■ 
presión en todos los centros, desconcertan­
do a la minoría germanéfila. ^
La opinión en general eree que la deoi 
i.i6n del general Sarrail tendrá por resulta­
do defender de un brusc® ataque da las tro­
pas búlgaras la parte norte áe Grecia.
El alto mando aliado, dicen, ha prestado 
por ello a Grecia, un señalado favor. 
E xp íoaióu  de un a
fáb rica  do p ó lv o ra
l¡Sk Gaceta de Francfort dice que ©n la 
fábrica de pólvora do Hanau, se ha produ­
cido una explosión.
Ha habido muertos y heridos.
Las pérdidas materiales no spn muy gran­
des.
L á  ú lt im a  n o ta  a lem an a
Del iVew York Herald (Ncrteamericano): 
«Los diplomáticos alemanes que saben 
muy bien exigir respuestas preciosas y cla­
ras cuando so sienten los más fuertes, 
lentos y premiosos cuando ven su iiferiori ■ 
dad. Esta vez su malicia no triunfará, los 
ciudadanos norteamericanos,están ya hartos 
de sus evasivas.»
Del Daily Telegraph (inglés);
«En efecto, Alemania propone concesio­
nes, que Si apresura a limitar. Pide al pre­
sidente Wüson que ponga fin al bloqueo 
inglés. Esa manera de plantear la cuestión 
es-ilégioa del todo. No se pueden comparar 
' los prssedimicntcs de la guerra submarina 
alemana con el sistema del bloqueo in­
glés.»
De la Italia (italiano):
«La nota alemana no constituye la res­
puesta oategórioa con la que contaba el pre­
sidente Wilson. Alemania busca ganar 
tiempo, como lo ha hecho siempre en el pa­
sado. Una parte de la nota anula las conce­
siones hechas por otra parte.»
De la Oaceta de los Yosgos (alemán); 
«ElGobiemo alemán no se ha dejado tur­
bar en su examen de hechos por el mal hu­
mor legítimo que el tono adoptado por 
Mr. Wilson pedia causarle; se ha atañido 
estrictamente a los puntos  ̂que dejaban 
la posibilidad aún da un acuerdo.»
Del Journal (francés):
«Grasera, mal dirigida, provocativa, la 
nota alemana es todo eso. Pero no la juz • 
guamos inefensiva. Es pérfida en extremo.
ENSAIM ADAS
' mallorquines. (Bspecialiísdáe «ata cesft )
Pasteles de carne calientes todo el 
I Dulces y pasteles con crtma pura d« 
I leche y crema americens.
 ̂ Pastas y Bizcochos. Büp^ciaks p&ra ié« 
(Biaboración diaria.)
Brezo de Gitano con cremsi de legítimo 
chantiliy.
LA IMPERIAL 
€asa de moda. Nueva, 52
CLI IICI EN AÜC&NTE
DEL
D O C T O R  L Ó PEZ CAM PELLO 
I secretario del Ifistitato Rabio de Madrid. 
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M em orándum  núm. 48 
Palos 10 de Mayo de 1916.
(Carta de Marear del Eió Tinto y deláe
Puerto del Palo.)
El comandanta Enrieo d‘Albertis, ofteial 
de la Easerya Naval italiana, efectuó, el 
año 1893 un viaje en eu yate Corsaro, si­
guiendo el derrotero que llevó la Flotilla 
prodigioso viaje del descubrí, 
miento de las Indias Occidentales.
_En nquel entonces este señor oficial pu- 
aliora ha tenido la bon- 
aa« p  pviarnos, narrando los aoonteoi- 
1* intrépida travesía.
En la página 9 dé este Diario do Nave- 
gaoK», aparece «na carta de Marear, do los 
ríos Odiel y Tinto; habiéndonos congratula, 
do mucho, los Palósfilos y las Hijas do Isa- 
ver que en el Eío Tinto aparece el 
histprico Puerto del Palos, en un golfo que 
Viña «asas de la actual meaaorable
oarta de Marear sirve de jas.
a las tradicionestifieaeióa
habitante de?a * p*â
plena juventud, cuantío la vida, en el 
smof'xiQ los suyos, mostrábase csplén. 
didaj ofreciéndole sus encantos e ilu- 
silone3, ha fallecido la i^jitinguida sa* 
; fiprita Carmela Lavargna Oréu, eu la 
I q,ue coi^túrrían las prer^iadak dotes de 
la bi^llííza, amor y  virtud, haciendo que 
cuantos la tratarán en vida la tuvieran 
en gr¿n estrriración y cariño.
Su muerte ha' producido prc fundo 
dolor, siendo incontables las manifes. 
clones de pésame quo está recibiendo 
su desconsolada familia.
A  esta y muy particularmente a su 
ípróximo pariente, nuestro qüerido 
amigo y correlfgÍQnario, don José Po- 
louío, enviamos nuestro pésame mág 
sentido.
k
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña, la distinguida se. 
ñora doña María Lamothe Castañeda, 
esposa de nuestro particular amigo 
dotí Luis Miró. .
Sea enhorabuena.
sanio se le coRcei» ua socorro en meiá
lioo.. - .
Di ion Jofqcíu «fe Chives Morqués
<3« Tno?, r^cismínio oOMIra el
iís-I <fui'irratfj'.
In fo rm es  de  co m is io n es
Dé tfts H&cichit, Jqviiics yíds Ar- 
bitrios, en instincibC don Liurssno
DE FUENTE
. Estación férrea .—Vacár-Villahar?a
COCHES A LOS tSEÑES COEBEOS Y A OTROS PBEVIO AVISO
r«f«rantsa cx«»ción dol Ar- 
birrfrío d« Salares
í& d» Agu#s, «n sólidtad d« ánn 
F/í.ncie6o Gíf, pisiaedo 8« anultn unos, 
r^oiboi ic  AguifS dé TorremcIints.
. D sJi de Ce^ffi?n|#ncs,, sobre conslruc 
cióHj un hamo cpsmstótto fá  éi 
Stn Migufh
Diabetes, ’Glorosif, Anemias, Hígado y Vía» ur^arm^a
Está abierta al público la 1.» temporada que termlmrá el SVde Junio próálmo,-- 2 *,tem­
porada de 1.® Septiembre al 15 de Noviembre —Importantes reformas eu to los los servicids.— 
Para todos lo referente al Balneario, pedidos de habitaoionea y aeua embotellada, diríjanse a 
-doñ Agtistin Certselló qn pl Balnearjo q en Córdoba, Avanida de ®arTant3S, 16,—Luz eléctrica 




So facilitan trenas 
quilar.
Máquinas ^tatÍTájlr^Ma ditam 
para taladrar rodas AúrtsiiaW c« 
mayor rapida», y P,m ^  TuyastinoiJ
minaralas
tudíbs T « p l0Mci ĵy«i g„w 
para al dascubnmianto da
da Aamficancia, an asunto rsfs- 
m t s a  la previsión da una plsz» da Mó-
i
‘adiciones que vienen BOstemoHáo éa sus periódicas saiioi**» 
tienen lugar en la sede social, Oasa Ariantí . 
n^, lorPalósfiloa y las Hijas de Isabef das., 
de hace ocho años, sin quV astas^l i 'i’ - ? 
Tindioaoienes, publicada»- r 7’’ír‘ *̂*
dums, hayan llega ■=> 47 Memoran-
mores, a qu/- súplicas yola-
brado ^  *5 «oñsiga dragar el renom-
r ' . -muerto de Palos, y, ni siquiera ha al- 
-«íazaio qué eu los difere»tes Mapas publi- 
cados por la Junta de Obras del Puerto de 
Suelva, aparezca el Puerto más célebre de. 
la histeria de España y también del muudo 
entero...
Esta rada y fondeadero de Pales, debe- 
m u  ser cuidados y venerados por sus tra- 
meiones, no solamento por los españoles 
también por los actúales habitantes
Ha venido de Almería, de paso para 
Mel.illa, el capitán de Infantería don 
Céiar Medina, .
Hoy regresan de Mar mole]o, el e:í- 
alcalde de está capital, don Luis En­
cina y su bella hija Angellta.
Ha inarehado a Granada y Madrid, 
nuestro párticular amigo don Baldo­
mcro Méndez,
01^ sapirnuweferío,
De !& attíejodi, tu sxpedifntf 4« 
curso pePi íá provioién dé Is pitua de 
médico de  ̂lp Beneficencia Municipiki d« 
ía Barmáa dfrChurríáhs. *
D« la mismu; propenicirdo so croo una 
plst^ do mélico y otra do matrona con 
r’ssidonqii fije sn o! Partido do Copiapa 
y Csmpanillast ■
Ba la fiaíeoia, pára quo ss doto do nna 
mase do opsraoionfs a la Cesa do Scoo  ̂
pro da la Barriada d«l Palo.
Da la do Policía Urbana, oobra instala­
ción do un Gabinoto fotoméirico„ 
M osione»
Dol señor Uniottta da alcalda, don 
Bernabé Viñas, rsraronto al pago a los 
maestros per Casa- habitación.
La anuneiada por al señor Oonc*ji! 
don Manuel Sagalorva, sobro alumbrado 
•u gsnorál.
De varios señoras Cpncrjalas, relacio­
nada eomál pérsónal da las-dopehlancíts 
Manicipaliif.
E L  C A N D A D O
rráñea's.
Ssrt^aéitan
i Oficínás técnicas: Ignacio
PUa» Murpmnos; d,
I Agente: D. José Gonzálaa, Baan % 
I ee, 23, Madrid. í ? -. -
A h M O 0 n  d e  T e r r e t e r ú  a l  p o r  m a j o r  j  m tm o r
JUAN OdMEZ GAAGIA, 20 A Ij 2«
Batería da aaaína,
Zinc, Latón y sebre, Alambras, Tubarias do oi©?to Heaaa y Termílorí#. (*!©;
vasón, Maquinaria, Capsanie, ate., «te
íeMál,
C A R R IL L O  Y
E stac ió n  M et«oroló |
I n s t i tu i r lo  «JaiI 
Observaciones tomadas ru s  eofan 
ñaua, el día do 19 Mayo de 1116: •
Altara barométrica roduoida a 9.» 7si 
Máxima del día anterior, ld‘Q, ' | 
Miaima dél mismo dia  ̂lUA |
Termómetro seco, 17*0.
Idem húmedo, 12'6. >;
Blrooóión dOl viento, S. . 
Anemdmetro.~E. npt. en iáboras 29 
Estado del olelo, «así despejli .̂. * 
Ideiq dél mar, marej adilla I
Evaporación mjm, 3'1 , -
Lluvbren mim,. 0.
sino
del Nuevo Mundo, agradecidos a estos san- 
tos lugares de la epopeya Colombina.
Consideramos un alto y patriótico deber 
ayudar a los actuales habitantes de Palos 
en la noble y generosa empresa de glori­
ficar y perpetuar, con obra activa y de práo- 
ti«a .S o .« ., . « 1,  «meaoractóa del ísoa-
aondÍ°‘-?°K“ í « J  F»W‘« o Saalnário
«ísfe leí pipi
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iS iio  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
P e p ó s i t o  e n  M á la g a :  G«^Ue d e  C u a r t e le s ,  n ú m . 2 3
Fáru informes y precios, dirigirse e la Diireooióii^
i L H ( l l l D I ( i >  i l  I  13-  - S I 3 « 3 0 t
N O T i C l A
# e r^ ú  diferea es vfae di ceun̂  
«ión Usgeíon ay*r • hoeptl
dáse^en ioa-Hoteles conliaai
se expresen, los siguientee visie»̂ *:?'
Victoria.—Don RúfuLVeUf y don 
zaro Bárdales. ,
Britá„niú!i<—Dog
se fundiesen las oraciones de espa^
ñolesy americanos, en nn himno grandio 
so de amor y fraternidad. ^L:t Meca dondenerevrinftAiA« „ ®®»yewesen, en ideal
ta neoesiS ^a ^  exquísi-la epifanía de la Ea.
al mundo^fa
magnitud de ;,flg maravilíesas audacias...
DE S O C I E D A D
En el correo general vinieron da 
Sevdla, don Jacinto Caaas, el marqués 
f ñ . f p ?  P ydoD  joaé Demíngues Prieto
,^e Teba vino, doü Joaquín Duráo. 
?3£preS0 de la tarde marnh«mna Maiii-irí C marcharona Madrid, k  señora de Freires,
f  el |oven odoñtólnor« ¿on Jok 
3osa dofii
o  ntólogo, d  sé 
Adelaida Muñoz Luna, que s<nen rRallya,- -.vi-;., jt . 'i  í
remes capitales de EapaHa.
Tamb.en marchó a la corte, donde 
se propone fijar sp residencia, el que
vfl d n ^ T ” ‘1i r °  Gobierno d -
dÓ d i  = d. !• áoompaSa-
na política y  la beík señorita Paz Pa­
jares, que marcha ¿oü motivo de la
enfermedad dé su padíe, el D*le¿ad5
Provincia.El señor Mora Florín,
que ha deaempefiadq^él
^  A n n d u ?  ^ f “ °  “ "y  "«nada.
cll t«Mís. Civil, sisfíor Díaz, y
• '* »  Pancels e l
Interino del GÍ)bierho civil • 
«©ñor Toledo, con los oficiales, léñoVel
^ h T “ rTf' Caro; sln -
K ó í  sYín'’®’ Castaño Dkz Po­rrón, Salinas, López. Barzo y Vargas;
^ i a S f  H ^iúndLseft& í
' Fabregaty Pérez Gardón; el
señores Gppzáiezvy-Cas»tillo y pérsonal de vigilanciaViegí- 
ndad, representante, d®: la Prénsf y
ron ál -  5 personas, que tributa-
tkguida familia una cariñosa despeí.
antiguo secretario de 
este Gobierno civil, k  vaya bien en su 
nueva situación.
Nuestro buen amigo, ef empleado
Andíf lós FórrocarriléisAndaluces, don Francisco Cóbáléa
iranzo, pasa en estos momentos por el 
de haber visto morir
M j  ^  encanto dcl hogar de los  ̂señores de Cobalea.
0>d6n dfl óu  pipt la sasión próxímá;
Asuntos de oñeio 
Bi&l oréen d»I miaisterio és la Gober« 
nación, relacionada con las neáioinas a 
sn f er iî G s jpphres.
. Cartiñcición da las obras ds sifáltav 
90j ájaoutadas en al mes da Marzo ¿’-  
timo.
B.AS9t.dfI,coDcaraopara dotar dsnui- 
fornáis a los pórtifóbs.db los’ Camanfé- 
ríos. .
Gomuaic^dón dql Ingeriiero Muniei- 
pal, referente á la^repsrvcióa ás la cali® 
cahtigua a iá >émp« dál PuéBié d» Te- 
toán. entré !és dél Do etc r Dávi a y p«ei* 
ilft Sá£tO DoiníÍE]FgO. .y 
Dédmá-octav* cerjifiesdón d» obras
ejecutadas ep las Casis CoiDsistbrieF 8. 
;DéQimi--qúÍQta.cartifiúrc(óii da vbras 
«J^utád^s en Ies Cesas de Socorro;
 ̂OUoio dfl sfSpf Héctor d« 1> UaiVor» 
sidaá dé Granada, dándo gréciés por las 
M#p,Clones qúe éé le han diapenstdo 
durante sú estahdá en asiá Ciúdad.
Bscrito de don Manuel Testa, refaren- 
te al alumbrado eléctrico de !a Casa Ce^ 
p|íuisr, en cóístrusciónv ,
Oficio del capellán del Stmo. Cristo de 
xÍ*f R49s1- • •“
Presupuesto formulado por el Arqui­
tecto Mam'cipá!, sobre reptrácionesT ®n 
distintas callas,
Oficio relacionado con Ta estancia de 
la Banda Maníoíparen Tottfóiiv 
Notas de las Obres í j acatadas por Ad- 
mipistrsción an ís sémsna del 30 Abril 
ú'timo al 6 dei ectaál; <
Prasnpaesto formulado por el Arqui- 
tecío Manicipal pera Iá construcción de 
unos nichos ep el Genaenlerio dsl Palo.
Batracio déics‘á:euérdósadoptados por 
* eu Ies sesionss
celsbradas 6ft «i mes de Abril píóitíiuo 
ptis.ado.’. . . ■
Asuntos quedados sobre la maea.— 
SaspensióriísfdécretadíB por Ja Alcaldía, 
ce pergenal de^Csrnss'qr nombramientos- 
intorittos para sustituir á  ios-suapensos.' 
—Acta deja víiita de inspección girada
aTGrupo Kscolar.—loforme da la Qctíii-
• 81011 ¿8 fíft'cioxidft, 8compftiiftzi¿o-8Í. I ro-* 
yáctó dá pliego d i Condiciones para el 
áfi subasta deJá raeáudsciónds^ 
Arbitrios eñ'périódó tjéeutívo;—Idem de 
la misma y ds la da Arbitrios smnaecíón 
del stñor Conetjt! don JuanjHein,: jobie 
concesión ds plazo para admitir íngj^os 
sin rs^rgos.->-Holiciitade8 dsdom Fraav 
CISCO Garda MartÍB, don Victoriano Di? 
m»8;_don Antonio Vera Banderas, don 
Joró Lópazv don Antonio Góm«z. Luna; 
don Diego Bonilla Na ves, don Juan Gi­
ménez Mnrfi lo-y den Federico BaUasts- • 
ros, inUrssando es iss nombre portaré
dahmatadaro -O lw  de don M igud.^^^ 
liado Bernal, refersuteál contrato cele­
brado para la construcción de mil cha- 
pas/Con destino á  vsadedGresL snQbulan- 
tsSv- í»formsíde‘ls Comisión de Hacien- 
da en moción del señor Concajal don Jo« 
a6 HusTn, r^átiya a  Ia*.rtcaudaa¡ón ds 
Arbitrios en periodo velan kricj—Idem 
deTa je .  Mercados, en solicitud dp. áon 
José. Sjm óuázj otros, ralaoionadp, con: 
is ocuj amoh daja nava derecha dslMdr. 
ctdo ds Alfonso X ll.-Ijíem  dp Ja dp A r- 
bitris,^n«acrííc del Negociado d« ^  
rrutjfs, referenti a la rdesudacióé «lé
carros foraátíre«.^Ii«aáds;lsm^^
insta^masj de don Salvador FarnAndez 
López, doh José Guijarro y don Juan Al- 
caíé, relativos a Inquilinato.—Otres pro­
cedentes de la SnperioridaA o ds carée- 
Ur urgente, recibidos después ds fórma­
os la orden ijijdláf;
. Solicitudes
La Unión Patronal de las Artes dal 
L'P:?ú,df .Madrid, hadlrígiáo una r»zo- 
hada sspoíición al señor ministro de 
HiCienda, coyes conclusiones son las 
siguientesi
1 .  ̂ 0 as 8s prohíba Is exportación ds 
toda olasa ds pips| sin imprimir, exc6R - 
tusndésl de fumar.
2. * Que ss prohíba la expertieión del 
cartón en hjjes y lebradé.
3. * Que se prohíba Ja ixportación de
“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B E R I !  T  P A S C U A I .
. .̂......................  ,  _ . ÍMOljOmente.
Simón.—Don Joaqnia Beloes. 4on 
Ledo Péjrez, 4,<>a tíamersindo Godo 
rol, don fticfrjdq T*a;rrep̂  ̂
sé GerCia Gámez, dop Jó^^e Bihrii 
den José Aidegoer, don Juan To 
Diazy don Adolfo Gunebaien Solis,
trapos y demás inaterits qut se atiílzan 
en la fabricación de papeles y cartenes.
Y 4.® Que se fecílite la importecíón 
da pastas pira papal, de papeles y ds 
OirtonsS; suprimiendo les derechos aran- 
celerios y los impuestos sobre Irarispor- 
tes terrestres y marítimos.
A estas peticiones se h«n adherido les 
sociedades patronaifs gróñeea de otres 
prcylncias. y por lo que respecta,a Má- 
l*ga, La Uaióü Gremial de íadustrias 
Gráfioap, iambióa ha acordado hacer su­
yas dichas peticiones y tslegréfiir en 
este sentido al señor ministro de Ha­
cienda,
4 1 o c |á e é |i  «1
SANTA M ABIA 3
y  mei&iK' d e  F e r r e t e H s
18. -  M AÍ.A6 A
Sf ha dispuesto sean conducidog 
psctivamsnta á la Jprisioaas lás ̂ Oci 
Cártegena; y Granada, los presoii 
df esta capital, F/anpisco Siénchei £ 
zálfz.Estsban Sánchez Molina y Mi 
^inez'Zircor' ■
Bttpríá de cecina, hsrriii^eñíé«> ácére«> chapas ds zinc y latón, tlaünbres, «rii» 
fies, hpjaláJa, toráüicríe'i ckvtzón, esmm Sh «I n isg^áde; ¿Míaspendíentó «ita Gébisiné civil; sr^an  recibido 
paríesíd recciden^jA ti^ajo  suírl 
por ios obr^^s signiéntM:
Josefa Rúiz Ha^Aádax; Manuel Gá 
vas RedeS| áLatónio Uallfdo Qórde 
Manuel Jaúreigai Gáivez, íñamón Al 
re t y Antonio !Gafcía Lafepent.
S ü l E a T O  D E  f l M O N i S e O
P R O D U C T O
m unieipalss
N I T R 0 GENV & .D0 , C5SSSmS555@»S
MEJOR  y  M AS BARATO
Sn e l vfppf correo da l|é}il|ajligin 
los siguíentés vi»j»ros: |
Don'Juin Gerciá^ don Selmstlan R 
his  ̂ don Bsteban Rao, don JoVé Suár 
db'á-Bassbío Mplina.
El comandante
Y a v a n  cay en d o
de la guardia muni- 
cabo de serenos Antonio Vicario, de­
tuvo la madrugada anterior al ratero 
Antonio Alemán Monje (á) «Lengo», 
sobre él que recaen sospechas de ser 
jos deL robo de treintaicines 
rehílas de hierro de las tragantes.
Otro de los individuos que se dedi- 
p b a n  a levantar dichas rejillas, m o­
tejado el'«Primo*, se encuentra en la 
cárcel y los vigilantes nocturnos están 
sobre la pista de los demás.
Sobre unas multas 
Refiriéndose a las multas de cín- 
cuenta p ile tas que los juzgados resr 
pecíivqabah impuesto a los coñducto- 
res de cafruájes por infracción del 
reglamento, dice el alcalde que las 
denuncias por tal^s infracciones se 
rormulan ante el juzgado.respectivo y 
al ser declarados, en rebeldía los con­
traventores dél réglanicnto, por no 
comparecer al juicio, se elevan las 
d p lo ^  * cantidad indicada al p rin  -
. lo las reclama-
tatóientb^'^^^** ^ al Ayún-




S U L F H A T I  A M M O N I A  A S S O C t A T l O t i ,
WuELLe l5- VAt-ENCIA(G>i*0í
— G onaitión
Presi^^da por el señor Peñas Sán- 
chez, se r ^ n ió  ayer la Comisión de 
Obras públicas, despachandó diversos 
asuntos.
E l P ^ 2o v o lu n ta r io  
^ En él bando publicado por ia Aleal- 
día participando al público haberse 
abierto el plazo voluntario para la 
provisión t e  las cédulas personales'del 
presente ejercicio, plazo que, con a rre ­
glo a la ley, se fija en tres meses, se 
consignaAque el susodicho periodo to- 
luntano, comienza .él 64e*Mayo y  ter- 
igual fecha dél mes dé Julio.
Muchas personas que han leído la 
susodicha disposición, municipal, no 
^  que. seW bla,pues del 6 d e  Mayo al 6 de Julio no 
median noventa días; a partir del co- 
míenzQ. de dicho plazo hasta su térm i­
no; van sesentaidos días justos y  ca­
b le s ,  si es que Ijas Matemáticas no 
mieuten, pues para que sean los no-<
D e s t e  M a r r u e c o s
D os n u e v a s  p o s ic io n es
Lís fasisds d® «st® íjé/c Í3 han ccti- 
p&do hoy dos nuevas posicioB^ú sQ Its 
llenuris de M'Talza, a U dersch» del 
Kir, entra él río ds esté nombre y los 
moótás que ciérran 01 Guernao por occí- 
dsnts.
Le operación la rsalízeron (rópasdspoli- 
*̂ l*i3l uifttdo d#J comiadante Souzá. epo- 
ysdo por fúérzss da'Jas iregaféíóáj 
ro 2, al mando úál.tsnisDif coronel E«pí- 
noáá. ' '
Lis  tropas de sagunda linca eran tres 
columnas, al mando del general Arraíz, 
lapide Iá derechs; la dcl centro; coronel 
López Oihoa, y la dal alá izqaierdSi ge> 
i s  al Jimósez P*jtrero.
Tembión tona-ron parte faerzis indi- 
g*”8s, el mandó del coronel Suárez la- 
c’ás.
Las nnavas posiciones se llaman Assel 
yB iuDaddan.
K1 comandante general, señor Aizpuru 
dirigió la operaclón.
Bi comandante general y fuarzas a sus 
órdenes hett silo muy fsliaUtdos,
D p S ú cied ad
La Direccióu geniral ds Correos poi 
•D del público, que «ni
plezo de tre^Ameses D u e ^  
clamacionea acereá A® Ifí >, f  
pliegos de valores deeiáfádbf^ d’áiftiiiu 
a la provincia da Málaga, que seeaeti 
tran aif dapósitó.
99 12 Bnefó 1914. Melilla, Antoi 
Bache,: Bércé'cna, 10. O. A.
225-4 Abril 19.5. Málaga, TeriiiniCi 
mararo, 25.
91-lÍL Itnerq 1914, IjIeWHá; Antonj 
Sáoóhéz. AÍháma dé Graúidii 25.0.1 
- 157¿Í2 Febl-éró 14"̂  Mélflli; Coni\í 
lo Serré. Vigó/Í5. Ó. A.' ' "
6139 17 Dioiembrál91?, AlíoánU, D( 
lores Valtro, MeüHa, 100.
despedida de las ncfobles y bellas ertis- 
tas P«BÍ Colombia.
Gsriñosísifuá íaé Is despedida y les 
evaciones^útnsiastes, obiigároú a ambas 
hermanas á dirigir le pufabrá al audi­
torio.
Pera hoy «g(á anunciado el debuí de la 
notebis'oanzonetióta «La Favorite», ar- 
tista^qñs viene precedida de gran ftm».
D e F o o t-b a lJ
Bl D ioaingó y en la explánada de Al> 
fonsa 'XIII, jogf^cú los equipos «Patria» 
y «Taxdir», ganando este Último por Úos 
goals contra oeró./ ^
A continuación jqgsjfon los del «Afri­
ca» y «San Fernanib»; quidánlo apun- 
ladosAoa goa{s «5an F|rnan<U>», por uno 
del «Africa». '
S i Corr^s^omal,
Melilla 9 Meyq 1916,
La luspección; 
provincia hace
d» I^ácieq^á de Mi
q. |qn Bernari
Sánchez j  iQáñ^P^^airáQ A”'
que sp; ha díc|adó áódéí'do déclarani
nulos ios expemehbisqúi pólf él ejereioi 
de industria se les instruyere. j 
Y á don NióoIástJflíájóíií^Lópeí y doa 
Amalia Navarror^Amar, que han sido (i 
clarados sus respectivol expedientes, < 
eemprobación.
Den......BernwdP Algar y dj
MsnniiJ S|nchez Pogé, hap sólicitadoJ
Cáléodaifo y  caitos
M A Y O
Luna creciente si 11 a; 
Sol; sale ■ 514 pónese
> Ies nombra fiséales naunfclpiles de 0 
vas d i S tif Marcos y reípii
L át pirsoitas qae* leáónwdersn c« 
mejor d e r e c h o , ' * 
Audiencia d» Giiiiiáft ̂  ^
Se sncusntrrv i^álik i^U w  dé ja  ̂
mumcípaLanpto^
1919—ús Sedflia/ . .
, ^L os qUe áspiráá el cei'go,lo solicitirá 
dS' la Aúdiéncíáde GriH|áda.
lae 8-47. 
1947
Bncoónírase enfírmo un ñiñodii capi-
o í !  4ué.términar el plazo 
elJfáS^q* Agosto,
tán de infantería don Bugsnio de Andrói. 
. “ "•  *ucuent?a enfermo, aunque' no
1  IhTli coronel del regimiento deAlcántara, don Ranaón l í  .ñch.
-•Le ha sido practicada una operación 
quirúrgica por él doctor Herranz. a la 
P®* P««®í tcfiwnte de iüfantarla, 
don Gerardo Acáred».
„ 7 £ * « /* ” «*** ÍG« iráhajos del farroca- 
^ U5 'Í*^*'9*®**’ “ •tfchó a la primera 
población, el ÍRgenitro don Juliq Rodrí-
San
Seinana 20 Jauves.
Santos dé hoy;—Sais Fiordneio y 
Anastésió.
Santos da mañiim,—Santo, Domingo 
deJa Caizada-
Jubúeo para hcy.—Bn les Cltrás.
Bi ds m%'ñtna.—Hem.
La Alcaldía de Máisga añanci» qa®» 
es la obligación 11̂  dsl, sSpr^h*odi 
Pirque la que ha de pagaíé^ nuaiir 
que se qnnpció por Aguivqcaaóaj.
La pgraciadq és ía númeró.LW’
Séifp.cuenlra, vacante la 4*
' crefario del A yuníamien^^LOÍa, qn« 
sa provaerá éntre las sólícitúdlé 4®? 
nan los r«qÚ!éifo8 que 'sxiñé^ í̂á'vigani 
Ley municipal, dnrante elíplazo de tren 
ta días.
Pitújgoras. municî ^̂  ̂ que haya  ̂ ??.***• «cómpañaban su es- 
heSio esa cHenta dehe. snüm ia^’S ' • '
error.
V " y “ ‘fi«'51a oonduccidá
y sepelio del cadáver.
tirílnf ̂ 5“ P̂®“ados padres el tes­timonio de nuestro p.ésáme.
. De dqn José Carmena García, sobre f  ]
■WsJwHáíi d . m k M . Í
don Biego 4gji% r, Martín, don i 
#®rm'
s e S /^ n S  ° r la respetable
-A-ntigüedad, viuda 
de Cambronero, madre de nuestro que-
c t b Z Z ^  «-l»l>o«dor, don L«l,
Han marchado a La Línea, donde 
fijaran su residencia, nuestro querido 
amigo don Juan Gil Rojas y  su dlstin- 
gulaa esposa.
José Múñpji, don;BimW^ Pa-J
Visita
presidente
__j_„ í*i , -----r - - - *■“-*.•1 y 'Gobér*'
nador interino, señor Gómez Cotta. 
para interesarle que facilite Ja  escalá 
dé la Bngádá de boMberds á fia de 
utilizarla en los ‘
P»«to df L»rache 
ÑYaví »f *«|*ai«ro don Lsoaardo
Ha aido «^rntírado m»®sfro4ntsrino
I n a ú g u í^ jÓ á  jdto
sarjé dél Mátadéró.
I>® ion Aatonio Bodríguaz Alba, ints- 
ressndo ss inscriba sn Jos padro¿es de
Jfld”RL^f g h íú á . a Sú hijo den José Ródriguaz Mata. *
• rS iÍ iÍ sr UtíMa, pidiendo al
mónfz^ ^ ** •ÍP«»tarilla ds calle .ds GÍ-
1 ^  trabajos dé coloca- A w  a leseáis de' í̂a tii^e^ tovo lú»-»
y samcios anejos.
 ̂ fasron, invitados
en la plaza de toros, 
empleo dé dicha ésealá se 
de ahdamios, in­
troduciéndose eri él presupuesto dé laé 
obras una importante,economía.
KeaJizaráfl esos trabajos les indivi* 
dúos de la Brigada de bomberos, 
ticióh a<=cédió gustoso a la-pe-
w  a«p:éfláidú lu n ch ^ ^ á  Toó ser-
alomada con palmeras, guinardts j
y • “ ®si*ó,«lacto la banda d^^r•gI• miento da MéHffá. ■: '
LA INYrcCIÓN
BI juez ipstruqtor dal dist^tp da 
, Alampda 4a capital, cita a ÍM» , 
gupr|s Gronzálcz, para quel^réft#
' ración*'' ' ' 1
Ei. áe Vólei-Málega, a Manual Marlín, 
Espiñq, para que' sé cónsfitSii •“ .
sión. .
Ei dsl Puerto de Santa Maríii a 
Ruadas Torres («) «Ei Rueda», P*f* 
ligencia sumarial.
cii l i o i ' ^ a s  
B l© 3 a o a ,> r^ g -4 ;? ¿
y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes. " 
Resultado infalible del 9 9 ;  
p o r  '1,00 de los casos.
Se encuentra enferma de algún cui­
dado, la distinguida señora doña Clara 
Velaico de Enclso.
Deseamos alivio a la paclentej \
A  los diez y  oebo años de edad^ eti í
. Navajas Hníz, Prssi-
dsnte d i Is Junta dé Fsatajos dé Ghurriá- 
na„ selicRando una suhvsnsión.
Da doña Antonia Lópaz Barmúdfz re- 
él Arbitrio d# Inqúiii-
' Da-don Antonio Kodrígaoz Padilla ra- 
do?R#Vr *** H;n« dfl m anantii
?«dw  PáUoios MnrifI, infers-
ŜOCIEDM DE C EHCUS
Hoy Jaivas, dará una oonfarsneia 
sn esta culta corporación, a las nueve 
te  la nochs, al sanor profesor don Bvan 
Marvisr, sobro ol toma «Las arañas sn 
vida y sus nostumbrssa. '
tsneia dsl confsronciantt, récomsnla- 
Wiw!*  ̂ ******®°** ** Mí
I
ié tó dé olina.
«I, lupch, los; invitados; rs-
«orriamn datinídimsatoJos lócéléS do Ja
Fascadsria, cantina y barj hteiondo
jRegreaó d«; un ca ñonaro
Daspqó®. d® >fpctqt crupiro por 
nttfstras.^stas, régresó ol cañonero tía- 
fanta Isabsí» procedéiita dél Pcfíáni f. ^
 ̂ . Salón ]̂ u|:»AaAÍ
tuyo ÍBAtr «n tita salda la
S e  a l q u i l á n
Unos álmacsnes on la cálle da Aldo- 
rotos, númaró 33.
Para su ajuste, fábrica da tapones d» 
corcho do Blo'' rr—^rch   l y Ordoñsz, Martínez Agui- 
lar H, (anios Marqués.)
Se vende
un cocho aVíctoria» son sus correspon- 
arreos y con torno, on psétssdíanfos
Le han pido csncédidos quínpé i--, 
liconcia al juez dé primera 
distrito de Campillos, donfFránciítfo 
y Cabillo.
Cura ol estómago e intestinos el 
Bstomacal de SAIZ DB GARLOS.
ilDejad do administrar Aceita dé Wj(J«i 
«s.bacalao, que los enfermos y 1<̂  
ybqorben síenipre con repugnancia y 
Iss fatiga pórqus no lo digieren.R 
plazarló pór el VINO GIRARD, qa*. *• 
encuentra en todas las buenas far»»®"’ 
Añmdabls al paladar.más activlb 
la formación de los huesos en fio» 
do crscimiento deUcado, estimula aW ^ 
tito, activa la fagocitosis. BI mejor
Í>ara If s ,convalecencias, en Is anemiiii^ 
a tubsrculqsis, en los reumatisiaoa. ‘ 
Ixíjqss la marca: A. GIRARD, Faría*
JA
j  G«1I« de! Calvo núi^ero 4, (almacente). ( O f p s t a i*
i ' -r-.
E L fO r o L A R
¡■noyiNcu
ÍF#« tX&Í«9tAF4?)
MaáHá 10 19i6v 
M itin
Mí^ifida da Htbico.— Loa /affcviafios 
calibraron un mitin en el teatro, asis- 
ticvndo ál acto bastantes majer«g.
Hablaron varios, perseverando, en la 
petición de aumento de oinoutata cénti­
mos diarios én el jornal.
Si ecordó protestar de la circular de 
la Cowp&ñía del Norte,^ relativa a las 
gratificaciones, e insistir en las sólicitu- 
des anteriores.
Bí mitin terminó con vivas a la huelge.
E l g^ójiernáder
Barce]ona,-/»a llegado Incíán, confa- 
r#nciando e;¡U9n8amsnte con e! alcáídé. 
acerca, de.la, cuestión del pan.
Cónfi^j^é |íÍ^oníol!egafán variosl 
vapores con caríi^me'óíoS'^aitrigo; ouéJ 
serán deaembd^fcadós éii Bár^t’'ona v
otros pua,rí|isd«Vleva> fe / ’
Propóness reunir esta>oche á los ha­
Rtfirióudí>aa. di sa,esiancid é® ;**i« go­
bierno, declaró que pfr^íáheCéría ¿qui 
b asun te tiempo.. ' ’ • /
R eanudam iento
Atribuía el desconocido bu detención 
a vénganle de alguna ¿ei^ona de en fa­
milia, pues abrigaiha 'el prciídsiíó de iná” 
tar a su esposa. .
BI individuo en cuestión vasíí* blusa 
larga 8zúl, crdyóaáose que, en reaJididí ¿ 
e! objeto que persegnía era el declarado. ^
Sercalonar^-Los tohalares heñ acor- 
de% ¿eanudbr el trabe jo, én vista da que 
los pitroho|acCedaii á’ otorgarlos au
miptoseolfcita^  ̂ ;
Gmicierto bené£loo
Birceiona.<^Bq él Palacio de la m ú-1 
tica sa h i recibido un talograma de New 
York participando qua en : e l concierto 
dedo en el Metropolitano, a benehcio da 
loé hJOS del éOmpositor Granados, sé 
rectudabon 11 409 doHars. I
 ̂ Zíragoza.—Kn signo de protesta por] 
A deeatanción del Gobierno dejands ín- 
contestadasbgs. peticiones paira:'Ik bblii 
ción de 1̂  pilóbíéihés, écónéihicei, seJ 
han cerrado las fábribas, talferés, tísn- 
aesyinneos. .
También los periódicos suspendieron 
sus ediciones.
Bata tarde a las cuatro salió del Avun- 
Itmiantouna manifestación imponente 
pira antragar el gobernador las ceiicin- 
sienes votadas.
Las autoridadas habían adoptado nfa- 
cancionas. " '
Muley Hd£ad
Barcelonii.--«fil Diruvibi). reffriéndosa 
e la supuesta detención de Muley Haffid,
aoiltTtrlc e Mtrrn^oos, con objtto de 
rtí*** *̂̂ ®**̂ **̂ *s ■ Prsndic, poro loa rd-
« « T o n S rÓ H ffl,^ "^ ^ ^ ^
rodearon a Haffid, «jarciando sobre éil 
una vigilancia extremadísirnsÁ para évi- tar que huyera. ’  -  I
Bl ex;sqMáu protestó, prefiriendo per-1 
juauecer en el Hotel, a ir ascoltado poíri 
la policía. ‘ 'i” J
Bntretanto se hacían géstiones para 
qua trasladara su residancia a una pro* 
^incia dal norte, cosa que Haffid re-ohezó.
Parece que desqués disminuyó la vi­
gilancia, con lo que hubo de calmarse lé 
•xoitación del sultán, que ha ha reanu- 
dado sus paseos '
TOROS
En Badajoz
Con lleno rebosante celebróse la corri­
da anunciada, lidiándose bichos dé San- 
tamaríé, qm cumplieron. . ,
AlfiaéebeLpiseo fueron ovacionadas las cuadriiias.
 ̂ *• «domó con el capote e hizo
quites süperidris; OyYndó canchas ptLmas,-'  ̂ . V:. • ■ ; , ^ -
Al puarfé. lo bghi«rillé cqn suma elcr 
pucia y arte,' empléackdo una faena vis- 
contacttos pases de te-
“  'T"H
ttM» ’htfa ‘fáiiia cóiosal,
ptché y d r  moli- 
m wqúíerda. i
doSfi “ *■
»ifW8«®téi ?e arró- 
n!»i*L***** loro,-IéJ¿caricia un
fqíia U j>lÍa“ ''“ "** •  **
Al cuadrar la res, da un volapfé estu-
®l®***í y «««wdQfioseé un pitón derriba al astado, estallando la 
más formidable ovación.
(Oreja y rabo). ,
!• hizo un trasteo breve, 
despachándole can decoro. ¡
Belmonte luchó con dos toros mansu- rrenes.
Al sexto lo aauleteó entre les astas, y 
o acosó materialmente, ovaciocándese 
**̂ ®«®a voluntad. t






B l señor Ruiz Jiménez ha firmado pna i 
á V/r? ■ ® autorizando a la DipntaciónJ 
aeMálega par* la ejecución de las obras 
proyactades en la phza de toros, cuyo; 
Prasupuesto es dt 7.500 pesetas. >
R ara avis .
Blógiase la organización de los servi-i 
cica de la policía, en Madrid, y para | 
oirtcer una prueba de bu ejicclencia, 
**» ♦ al siguiente suceso. |
asta manana compró un individuo un^ 
arma de fuego en el esteblecimienté d e ' 
.^•"•tas, y el dueño de la 
tienda lo nobfleó a la policía, dándolas 
senes del individuo. ‘
loa agentes lo datnvíe- 
®®“^a8ar q®«í con efaeto, hable wmpraf^ la
Bl menscje de la corona comienza ss- 
ñelendo los grtves y difíciles momentos 
sn que las Cortes van a inaugurar sus 
tareas, mientres la humanidad atanta *i 
desarrollo dé tilia 'guerrá gigáfit#^ supe- 
j  anales históricos contiene,
rinde tributo a lesexcélses virtudes de 
, **̂ ®l*®® y éhnegaciófl a !ós..qui estimu­
lados por su ardiente amor a la patria
intarvienen en la contienda.
Bn este inaegotabí*éspíritu de sacrifi­
cio nan alcanzado todos los cembatientes 
las mpremas alturas de la. grandeza, y 
sus hechos maraTiilarán a las genera- 
Clones venideras. ®
España, que mantiene con todos igua­
les relaciones de amistad, permanece y 
permanecerá neutra!, segura de que tc- 
«08 los, contendientes aprecien la lealtad 
«e su conducta, justificada por razones 
demegflitud, con loque el Gobierno 
interpreté la ferviente y unánime volun^ 
tad del país.
Por la snprcsidn, y acaso derrumba- 
naiento, que acarreará la guerra, de mu­
chas normas que encauzaban la acción 
ymajrchade los paisas, precisará aten­
dera  numerosos problemas, algunos ya 
d i necesidad notoris, y ninguna tan ur- 
gant* como acrecentar la vitalidad eco­
nómica^ española prsvíniendo el éxodo 
«0 capitales y la emigración de brazos 
que sOIiciUrán - otras naciones para "Te- 
constitutrée materialmenté.
El punto^ capital de cate plan será ali­
viar la crisis de las snbaietencias y él 
trábelo, y^estimular la exportación, fa­
cilitando el crédito.
Se nivelará el presupuesto mediante 
una política austera, robusteciendo tem- 
bión la agricultura y las obras públices.
Procurarést construir líneas férreas 
secundarías y caminos Pecinales, fomen­
tando también los riegos para la restau­
ración agraria, al mtsmo tiempo que se 
vigoriza la defensa nacional.
Uno df los principabas proyectos^ que 
08 someteremos t'saiá la reorganización 
militar, desenvolviendo loa armamentos 
navales, bajo le inspiración de las ense­
ñanzas de la guerras.
Se exponen loe proyectos relativos a 
la administración de jastíeíá que han de 
presentarse,entre las cuales hay uno que 
reproduce la modificación de la Lev de 
jurisdicciones. ^
Bl ministerio de la Gobernación pro­
pondrá'medidas que aparten, aún más,, 
la acción del Gobierno, de las eleeoionss, 
y varios pfeyactos sociales sobre instruc­
ción.
Propondremos fórmulas eficaces que 
aseguren la autonomía universitai^a y 
construcciones de escuelas para ¿iferen* 
tes métodos de anse&ehzi.
fia eJ nuevo presupuesto el sueldo mí­
nimo dolos meostros. nacionalossóiá el 
quo fijaba la ley de IWl.
i^rso verarásc; #n la Toduccíón de gas­
to» respecto a nuestra acción an Airicai 
transformando al régimen local. Si alio 
se posible, en algunas plázcá. '
Tefittina indioando el honianto de 
mignos preblemae qúe «1 por­
venir deles naciones. ^
Bn cuanto a noaotrr' .^hl|idsT-ptecraa 
que impere en las f  hHas a  mayor con.-, 
cordia de voluntadiÁ § fin d« marchar 
rectamente por ti camino del deber,paim 
la definsé de los intereses espe fióles;
Nhestro amor a la patria es la prenda 
más segura de nuestro acierio.
Confio que Bspafia recogerá el ffuío ^e 
nuestras tareas, cuando se heyan fundir 
do al calor de! común ideal, y que al ali­
vio de las neeasidades de los pueblos 
proveerán los debates y réSolucioses* de 
nuestros represen téntés y el Cumplimien­




La esplendidez, del día ha eenfribuido 
I a que numeroso pública sé estacionara 
en les calles qué debía ^travesar la co­
mitiva regia, a sa  paso para alGongraso.
JL la una y treinta minutos formaren 
las trepas de la guarnición, menóadas 
por ol general Marina, o], cna\ les pas^ 
í revista, acompá|ado df auBstádo fifa*
yor-
A las dos y media salió la comitiva da 
I palacios p̂ or aLorden siguíéntt:
Landó con cuatro royos do armas. 
Coche París eon cuatro gentiles hom- 
¡ bras de casa y beca.
Otro cocha con al mayordomo de sq- 
¡mana.
Otro, conduciendo a las damts de las 
I infantas.
Bn un coche color amaranto, al prín- 
I cipe Pío de Saboya, la duquesa da la 
í Conquista y  las damas dé la reina ma- 
íáre. •
Otro coche, con las cifras de la otsá 
real, ocupado por la camerera mayor de 
lia reina Victoria, al duque de Santo 
I Mauro y las damas de guardia.
Otro con la coirona ducal da Torrecilla 
|y  Viena.
üOtro con los infentes Alfonso, Beatriz, 
Caries y Lniea.
Un coche de caoba, conduciendo a do- 
i  ña Cristina y deña Isabel.
Otro, dorado, de respeto. .
Un coche de concha, fievfndo al rey, 
que vestia de uniforme da capitán gene­
ral, con el Toisón de oro y cruz del mé­
rito militar.
El Cuarto Militar.
Seguía un escuadrón de la Escolta 
Real.
A la entrada dal Congreso situóse el 
Gobierno, an pleno, de uniforme.
En el salón aguardaban los diputados, 
de pie, vistiendo la mayoría da atiquetét 
Don Alfonso Ocupó la presidencia y le­
yó el mensaje. i
Al acebar, al conde de Romanenes,
I empleando la fórmala acostumbrada, di­
jo: eSn nombre dtl rey dfGlaró «hiérlh. 
Ulégúlúthfú»
La despedida se hizo con arreglo al 
osMmonial, regresando el rey a palacio.
Desde la terraza de le plaza de la Ar- 
.mería presanció la salida dg la eomitiva 
;e! principa da Asturias, los iúfentitos y 
la duquesa, de Taíaver*.
1 ®  *®J*nte don Fernando iba a caballo, 
al estribo dal coche del rey, luciendo uní- 
mrme de temante coróne! de la Recolta
sr .1 0 ,ll.r
La carroza real iba tirada por ocho 
caballos castaños, extrarijaros, con las 
guarniciones encarnadas, de gala; tren- 
zaduras también «ncarnadfts y adorna­
das con oro,
ti én la elección d® la Mesa del Con­
greso.
Mañana volvarán "a reunirse.
V isita
Bita tarda recibió el conde de Roma- 
I nones la visita de varios amigos.
Com entarios
^  la Puerta del Sol formó la brigada 
de Húsares. *
A le salida y entrada dal Alcázar y d«l 
i-ongreso Se dispararon salvas de 21 ca­
ñonazos.
Bolsa de Madrid
Día 9 Día lO
Fraaees . . . .  , ' . 
libras . . , , . . 
íxterlér . . * * . . 
ABeertizable 8 per 1®# . , 
> dperie® , , 
BaaceMíraane Amerieane 
» de España. . , ,
€®»pañia A. Tabaco. .  , 
Azucarera Preferentos. , 
« erdiaarias .






















 ̂A primera hora se comentó la ausen-^ 
cic, en la sesión regia, de los embajado­
ras de los impsrios centrales, pero Inago 
se supo que el embajador de Alemania 
se hallaba enfermó, y el de Austria so 
encuentra fuera de Madrid.
También se comentaba la asistencia de 
los reformistas a la sesión.
Don Mslquiadss consideraba lógico 
que el reformismo,penetrado en palacio, 
presenciara el acto.
Respecto al mensaje, se aplendían los 
párrafos relativos a' la guerra, porque 
r«fl«jan los anheles del país y los vetos 
que se hacen por la paz.
¡Breve el plazo le ponéis...!
Bo los pasillos del Congreso conversa­
ban Dato y Nougués, protestando éste 
último de los prooedímisntes seguidos 
por ol Gobierno en las elecciones.
—¿Bstá usted prepare do para recoger 
la herencia de RomanoncB?, le preguntó 
el diputaéo catalán.
—¿Ten pronto?, replicó don Eduardo.
—Si consistiese en nosotros, añadió 
Nougués, sería en seguida.
Inform e y  felicitación
Conferencia
^Í**5Mo®í«!f«ncíÓ con el siecrcterio dal
comité TérroviariO de Valledóiid y demás
comisionados, qqienas fundan éu aotititÁ 
en la desatención de la Compañía, ai hoj
contostar a Ua peticiones:quo és lo toaían 
formuladas.
El minútro hizo ver a los comisiona­
dos qué^éo podía llegar a teda ¿lasé dé 
mtj oras del rpeijaonal, sin quebranté r  la? 
vida «oohójhicé de laé Cómpafiías.
hablando con- los perio- 
distas el ministro de Fomento—que los 
co^^ipnados. vienen en actitud de coa- 
cerdia.
B s^ tarde, a las siete, volveré a confe- 
rencier con olios pera vor la fo^ma do 
llogér é uú' échérdO éoncniÉtcíio."
Posesión
ha posesionado do la subsserotarít 
do Gracia y  Jdstiéia el condé fie Santa 
Engracie'.
A M álsga
***• « Málaga ol go-
bofnadér do diélM pjroyincie.
. j^iscurso. ' .
Kl discurso quo 80 propone pronun­
ciar ol señor'Maura on la'cÓnféréhcia 
s®? é«*®s días on er Círculo
de la Unióa Mercantil, versará sóbreles 
problemas económicos planteados por la 
guerra. .
Él pleito  de los m arinos
Bn el pleito do los merinos mercantes, 
anunció ql soñoif Gqseet quo so ha Usga- 
do *  unía solución 8atisf*jCtoria, con 1* 
dal montepío y la roglamonta- 
W'frehéío en él iniorior de los- bu­
ques.
, También nos dijo él ministro que ayer 
conferenció con "Urquijo sobre ia cues­
tión do lo» pssctdoros dol Ganlábricó, 
proáaétíóádolé él aCarqués facilitar; * les 
pesqueros é l ' carbón qué ñooésltcn, con 
lo quo Si solucionará ol coaflicto, evitando 
que se ^ngen qne. émarrar los buques.
Los conjunpionistss:
Bn elUongreso so reunieron los con- 
junoionistas, .para cambiar impresiones.
Acordñron renunciar el puesto qué se 
lee oírociera en la comisión de incompa­
tibilidades;^ - ' .
Tratóse de la conveniencia de formar 
un grupo pérlaméhtario répablicano, dé 
cuyo asunto volverán a ocuparse cuando 
haya más número de fiiputados.
Se convino interpelar ai Gobierno acer­
ca del criterio que s® seguirá en le dís- 
casíón de las actas del Supremo;
Yj l̂por úitimoi so decidió ne tomar par-
Asegúrase que el informe relativo a 
tias actas do Jerez es fevorablo a los pro­
clamados por la Junta do oserntinio, y 
por lo tanto vendrá al Congreso ol.señor 
Moreno Mendoza.
Lerroux es muy felicitado por ol triun­
fo de su corroiígionário;
Los ferrov iarios
Bl Sindicato obroro ferroviario del 
Norto conferenció con Gasset, durando 
la entrevista largo rato.
Los ferroviarios se muestren satisfe­
chos del aspecto que adquiere la cues­
tión.
Gasset nos dijo que en concreto nada 
se sebe, si bien se avanza mucho en el 
estudio de las conclusiones obreras.
Los obreros—añadió al ministro—p t- 
rocen animados dolos mejores deseos, 
y on su virtud confereneiaró con las 
eempafiias y me volveré a entrevistar 
con la comisión.
Si on las compañías existo ol mismo 
espíritu de concordia, creo que llegare­
mos a una solución satisfactoria.
con granadas de mano, on ol bosque do 
Avocourt y sur dol fuerte Douaumont.




En Kut-ol-Amara hemos aprisionado 
al general on jefe Tonwskens, a los ge­
nerales de división Mownay Mataus, a 
los jefes do bHgádt Dálmsk, Hemilton v 
Evans, al jefe de artillería Smith, y 551 
oficiales,
Entré los soldados, fembién «prisióna- 
dos, hay un 75 Mr ciento, ingleses.
Consiste el botin en cincuenta caño­
nes, veinte amétrelladoras, cinco mil 
lasÜMi •normfs cftiitidiidíss muiiicio* 
ttcs dé artilieria e infantería, varios au­
tomóviles y tres aviones.
De Rió Janeiro
Protesta
En vista de confírmtrso que ol vapor 
«Río Branco» fué torpedeado, el Gobier­
no brasileño dirigirá una protesta a Ale­
mania. .
Noticioso do ello el ministro germano, 
aseguró que se atendería,ceIebrindo qne 
toda la tripulación sé haya salvado;
D eLondres
Desórdenes
Según despachos dirigidos desde Buca- 
Mst a «The Times», asegúrase que en 
Tesevar (Hungría), se ha celebrado una 
manifestación en Áivor do la paz.
Los oradores protestaron de 1a escasez 
fi«psn, denunciando que el trigo impor­
tado de los paisas neutrales no se ha re­
partido entre la población civil.
La policía dló varíes cargas, matando 
a dos mujeres y dos niños.




Rumores de paz 
Dice un periódico qu® los,rumores de 
paz lanzados desde BarJía, indican que 
Alemania admite le quiebra de sus ambi­
ciones.
El BOiísmo periódicq expresa la dudada 
qué ol kaiser pueda hallarla ayuda úe- 





Continúan nuestros éxitos contra ía 
dota 804, al sur de la calina Teranmten 
y sur de Heucourt, ocupando varias 
trincheras enemigas.
Les ataques franceses en la orilla orien­
tal del Mesa, fracasaron, cogiéndoles 3 
oficiales, 875 soldados ilesos y 16 herí-, 
dos.
También nos apoderamos do nueve 
ametralladoras.
Bnel resto dol frente so señalan ín- 
enreiones do patrullas, favorables afines- 
tras'armas;'




Entre ol Oiso y ol Aísno un golpé do 
mano onofiaigo contra, una trincher^ 
nuistra situada al shrésté'de Moutins 
sous Touvonf, ftté rechézado.
En ol sootoK d® Verdun oí bombardoo 
ha disminuido,
Al esto del río y en Woevre, el o« ño • 
neo es intermitente.




Madrid.—Se conoce cfícialmente la 
constitución de Iss mesas del Senado y 
Congreso.
Bn ol Congreso ocupará la presidencia 
ol señor Víllanuovc;las vícepresidéncias, 
Aura Boronat, Vicenti, López Bslleete- 
ros y Cenáis; y seorataries, Barbar, 
Alonso Bayón, Gallón y conde de Peña 
Ramiro.
Al Senado van de secretarios el mar­
qués do Lanroncía, Enrique Alba, Garay 
y conde de Bernar;
También aa nombraron las comisiones 
de incompatibilidades dei Congreso y 
de actas d«I Senado.
Si, caros lectores, otro robo, y luego 
vendrán otros más y así ssgniremos has-' 
ta la consumación da los siglos, puus «stá 
planamante demostrado que on Málaga 
nadie so cuida da evitar osos atentádos 
contra la hacienda y seguridad del veo* 
oindario, que ve sus hogares a rUercal 
de le numerosa y adiestrada falange d f  
rateros qne ha establecido on nuestr»’: 
ciudad el frente de sus operaciones.
Este nuevo robo se ha cometido en el 
portal de le casa número 59 de le. callé 
do Torrijos, que tiene 1» entrada por 1&;̂  
del Muro de las Catalinas. • ,
Dicho portal lo habitan los gitanos 
Manuel Castro Romero y Ana Escalona 
Román, que se encuentran ausentes do 
esta, y aprovéohando le cireunstaneia; 
unos rateros decidieron ayer desbabjar 
la modesta vivienda de los «eañís».
Se proveyeron de una llave pera abrir 
la puerta, y logrado esto, se llevaron v 
cuanto les pareció conveniente.
La inquilina de una casa inmediata 
creyendo que loe que realizaban el tras-< 
lado de efectos eran los propios inquili-: 
nos del portal. Ies preguntaron si se mu- - 
deban, contestando los ladrones afirma- 
tivamente; más como esto infundisra 
sospechas de que se trataba de un robo, 
díóso aviso al guarda particular Manuel 
Herrera.
Las sospechas tuvieron a poco confir- Y 
mación; el portal, cuyos moradores están 
ausentes de Málaga como queda dicho, 
presentaba señales evidentes de que allí 
habíase efectuado un robo.
Colchones, baúles y otros efectos, hail 
desaparecido, no pudiéndose precisar la 
cuantía de lo robado, por la )a  citada 
razón de no encontrarse aquí los mqra°> 
dores de! portal. ,
A la entrada aparecía un baúl, que no 
pudieron llevarse los autores del hecho, 
por felfa de tiempo.
Se le dió cuenta del suceso al juzgado; i'] 
de guardia, presenlándoso en el lugar j 
dal mismo, el juez de instrucción del | 
disiritó de la Alameda, señor Jiménez | 
Herrera, qnién dispuso la práctica de | 
las diligencias úecesarias, ordenando | 
que se colocara un candado>n la puerta i 
fie! referido portal, operación que reálizó |  
un cerrejero.
TEATRO LAEA
E l d o b u t d e  S auz  
Con una distinguida concurrencia hizo 
. anoche este genial artista su debut, que 
‘ dicho sea de una vez, fué un exitazo.
Les muñecos que presenta Sanz pare­
ce que son naturales, así es de perfecto 
su mecanismo y así de grande es el tra­
bajo del notabilísimo artista.
Bl numeroso público salió complacidí­
simo del espectáculo, prcmetienSo vol­
ver a presenciar tan original número.
Mañana seremos más extensos al ocu­
parnos del complicado y difícil trabajo 
de Sauz.
Bnférmedades del estómago, 
Intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición dél.Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde
aUDIENCM
CINE PASCUALINI
Hoy se estrena en éste cinc una de las 
más hermosas producciones de la casa 
Nordisk, tal es, la grandiosa película ti­
tulada «Bl oríental-Gar-ebHamt», cuarta 
serie, que como todas las de esta marca, 
alcanzerá un éxito delirante. .
Beta extraordinaria cínt®, da escenas 
conmovedoras y argumento hermoso, 
está interpretada admirablemente por los 
mejores ajrthtas de ésta popular casa.
Figurarán en el programa otras diver­
tidísimas películas, éntre Ollas, la «Re­
vísta Fathé>, con interesante somérío.
A p u erta  cerrada
Bn la sala sagunda y su razón a la ín­
dole del delito, se celebró ayer a puerta 
cerrada la vista 'de la causa seguida so­
bre corrupoién de menores contra Angel 
Juárez Barba y Margarita Caballero, 
quienes ajercían cierto tráfico ilícito con 
dos muchachas en una casa de le calle 
del Cañaveral.
Suspensión
Bn la sala primara suspendióse el jui­
cio que había señalado por inoompare- 
cencía de uno de los reos.
S eñA lam ien tos p a ra  hoy 
Seedén 1.*
Marbella.—Hurto. — Procesados Ra­
món Navas López y dos más.—Letrado, 




do. José Fernández Heredia.—Letrado, 
señor Rosado Sánchez Prstor.—Prceu- 
rador, señor Pones.
37« EL. HpMfillI W EL HQMJiJtE QÜS
Heli^sgail, tenía al^nnús morafiaras y un ara- 
ñaz® en k  «latkuU.
Harry áe Carletjtn exclamó:
—Ya ba céncluído PM^lent-g)itermadone; aptaesiio 
ex íavpr á« Hermsgail mi paírla de Bella-Agua y mi 
titilo  de lord Billew éoxtra tira peluca Yieja del ar- 
gopispo de Caxtorliery.
Kilter metió la ífaáela sangrienta dentro de la 
tella y la sacó empapada de ginebra; se la introdxjo 
en la boca a Phelem-gke-maáoxé y éste abrió ux ojo.
—Toma otra vez más ginebra, amigo mío—íc 
dijo Kilter en voz bajai—por el honof de nuestro 
paii.
Fbelem^'gbe-madone obedeció a su amigo y des­
pués se ieraxtó.
Por el modo de colocarse ex posisién este ciclope 
(pues no tenía ya xiás fue un ojo), se comprexdié 
que iba a terminar la lucha y que éste estaba perdido 
sin remedio. Helxisgail, que apexas estaba sudado, 
gritó:
-“ Apostaría en mi favonail coxtra uno.
^elmigail leraxtó 1̂ brazo y pegó, pero I r  más 
extrato fué que los dos cayeron al suelo. Se oyó.ux 
gruíjido alegrcí producido por Pbelem-ghe-mid^fic, 
que estaba contexto. Se aprovechó del golpe terrible 
que su coxtrariQ le dió en el cráneo para darle otro 
tremendo en el ombligo.
Helmsgail yacía en tierra y resollaba agonizando. 
La concurrencia que lo «Bclamé;
S19
—Ya se ha reembolsado.
Todos los coxctírrcntes aplaudieron, basta les 
que habían perdido.
Pfaelem-ghe-naadone devolvió mal golpe por mal 
golpe, y ©braba según su derecho. Se llevaron en 
unas angarillas a Helmsgail: era opinión general que 
no volvería ya a «boxar».
—Yo no gano mil doscientas guineas.
Phelem^ghe-madone quedó sin duda estropeado 
para toda la vida.
Al salir del sitio de la lucha, Josiana se apoyó en 
el brazo de lord David (lo  que «s tolerado entre pro­
metidos) y le dijo:
—Esto será muy divertido, pero...
—¿Pero qué?
—Creía que me libraría del fastidio, pero me ha 
aburrido más.
Lord David se paré, miró a JosU nz, cerró la boca 
e Linché los carrillos moviendo la eabeza, como para 
que ésta le atendiese, y la dijo.




La duquesa le preguntó:
-í-¿Q,aé significa Gwynplaine?
M
J  aeves 1 1 de Mayo de 19
EL PO PULAR
N otas escén ieas
: Msdfiá.—H i d#j«áo d« psrtanecí»? ^v'a 
;;iompañÍÉ dtl ds Lara, dispuéi d«
«n el!& dairanta díaoisóia 
iños, fi «*3íttdio«o acíü? i m  Fraacisoa |
;);?ér?íg ■ I
í̂’;. ■—Bn 1* ^p«isaf,9 samaba Urmist&fá su ® 
¿iSftmp«ñs ¿a- t-sitra é« k  Pfiacasa, la
ysompfeñk <h% Mfe?í?i Qus?y«ro y Fernanda , 
,í;;Dis% M»uáoí«.
;i|, hf„ Gí^kbr^yo sa ®1 tealre Real, el 
lilprlmeró los- í^sUváles líricos -orgtai-
h|E&dos pc»“ ®1 Gí?«tjk dií! Bsíife» A?Iqs, to- 
‘.ijCRssaio «i 0.,'Í8Óa áonssiiíS'fs/coia- 
:i1pussto á>* -250 m^ñíáíiíís é^-smbos ssxos 
V ' ‘ 0'í|Qs»k Fikí’mó.ísíca da
%3  ̂ q « ■áitJg'̂ íi qI msíciftiro Siñop ?óf«í
;■ ■n®=!».iS.
i ^  éxUo ua superado a todos los cálcu­
lo» y *̂5 o»‘féOS4ÍstÉis qus fom áu nwa mr- .
I »s o í-ftt iigaa db todo encomio f  ios HUÍ- 
E 00̂  qu^ ebsáseátt s ¡a e^xperta batuta. 
s«ñ Pé?«z GaSáS, íusrou objeto de 
f;|gf»nd«s ov«d@ni». ^
íl Bi programa s® componía de ios obras 
^aestr&s para orquesta, cores y solistas: 
«L® á'DUíiajoua 4® FáUéí», inspirada 
compcsicún d@ BérJío*, y un ?®qui«n ^
alemán do Brahms.
Bi Oj'fsón y k  Filarménica realizaron 1 
prodigios á® intsrproíacfóQj participando |  
dsl tnu t j  ia señorita Campiña y el se- |  
ñor Féña, encargados do los soios de ti- |
bis y tepcr. . I
Componía la segunda parte él poema 1 
BUifómoo d© Strauss, «Don Quijote». I  
Bar^’eKmi.—Bnrique Borrás» está p re -1 
parando lea bártulqa para efectuar una 1 
excursión artística por el archlpióhgo j 
ñhpine. BI escenógrafo Tilanuera va a •. 
empezar el decorado. |
; BI gran actor cataián embarcará para I 
íMamia en si mes de Agosto. I
Una de las obres que piensa poner me-  ̂
lyor número de veces en Filipinas es «BI |  
Cardenal». |
i Valencia.—Bu el teatro Ojympia, ha ¡ 
idebutado- ia compañía Adamuz-Vigo, ob- j 
píiteniendo favorable acogida. I
'm: Dicha compañía, ha estrenado con éxi-1 
to la eb»a de Paso y Abatí, «Bi infierno», | 
cosechando machos aplausos Ana Ada- |  
jKiaz Isabel Zurita, Manuel Vigo, Eloísa 1 
iPar*i]o y demás intérpretes.
I —OoH el estreno de la comedia policia- 
|e a  «Heereto de Estado o un crimisn mis- 
>t#n0»o» del joven escritor valpndano 
®ss>ñor Bdsguer, se he despidido á*l pú* 
Ibheo ta eompiñía d# Francisco Com@s.
—Pira oraseníftoíén de la Orquesta
SicfÓBiíje tá» Vákncía, sgrapación artís-
I tica formada por s«t®n$a y cuatro profe- 
eorea. se c^kbr«?áÁ ír-ís oonoiarto» en oí 
teatro Frmcipi? ú?& «íss 13, 15 y 16 dei 
<:|í!ornente.
Dirigirá ios conciertos el eminente 
|ínasSií*o S c-s á«i V^ife.
I La furm oión te dicha Orquesta pone 
f Se relieve * cui*o que al arta musical se 
lile rinda la b« m^sa efudul dalTuria.
I  C&rt&gsna.—La prensa de esta eíudad 
|* ‘’ifenk elogios s Márííaaz To-
■s ^ottcbila Torres y rfismás artistas 
ü -̂ s U ort' ftñít ds nuestro paisano.
I  Eí ^stfümo de «Cabrita qu® lira al mon- 
r <3 lo u éxito p^m todo», «¿pe* 
j re s priméis^ figura». '
 ̂ Z ■—En el teatro. Circo, se ha
©1 s-aksmós ds! ps?iodislÓ y 
imé.?t, I don Antonio Mertín
Ru 7 r u m iíicn del joven maestro don 
3j:Jí»,’ó Vázquez, titulado « ií triunfo dai 
m»it»or»
La o»* íí^ gustó y sus autorés salieron 
& Is b« fsría roalemifáos por •! público.
!; Bsibao.-^Francisco Morano, ha estre- 
nado con éxitogrimde, ene! teatro de ios 
* Campos Elíseos, «La luzoaa». 
f G jón -r-L^ boCs primera tiple de U 
■» compaSís Granlari, Añila Patr.izii, ha 
I ceUbraao su b9ni‘fído en elteatro Din- 
£ cu|<ra. doná# aclú« ten notable cempa- 
1 U op^jrgla, oon iisonjsro resultado. 
Biáí] vz.—Con e! estreno de «Campo 
} da r 1510 3.», dsbaló en $l lestro López da 
^ Ays f« compí ñís. da José M«rtí.
S i k  —Hi bsnaficio da la emiuanta 
ectriz Mtirgüfiía Xirgu, qus eligió para 
e«k función la obra de B.jsavsnt® «Le
comida d i las fiaras», ha revestido lodos 
ios caracteres da aoontacimiento teatral.
La concurrencia que ocupaba por com­
pleto el teatro da San Fernando, tributó 
a la genial artista un homenaje de rendi­
da admiración y simpatías, haciendo le­
vantar la cortina infinidad de veces en­
tre atronadores aplausos 
Recibió numorosos regalos, figurando 
entre ellos un espléndido coílsr deero, 
de don Leoncio Barran y señora; una 
magnífica canastilla de rosas y claveles, 
de ia BmprQSs; una hermosa cesta de 
claveles, de sus admiradores socios d« la 
caseta de feria del Ateneo) un artietico 
jarrón, de cíavdes tambíéa, de los her­
manos Alvtrez Quintero; una bonita ces­
ta de floras, de Ricardo Paga y señor»;  ̂
un valioso esenciero, de don Felipe Cu- |  
bas, y uu precioso estuche de tocador, |  
del marqués de Premio Real. |
—Por la compañía da Carmen Cobefia, |  
S9 ha estrenado en Cervantes, «Tonina- |  
des». I
Un Consübwa. i
q t i l l a r s e  ■
Lo mejor es beber en cada una de 
sus comidas la mejor agua iruneral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agu5 un paquete de
LilMiésdelD'GusfiE
Asi se curará rápidamente tedaa las 
afecciones dolorósas que tengan como 
origen este veneno : el ácido unco.
EEUMTIgMOS, GOTA, PIE0EA.
La caja do 12 
' paquetes para Ha­
cerse 12 Htros.de 
agua niinerai
'̂-'1 peaeta. :
' Doña María da los Dolores Macla Androu, 
’kda del capitán don Salvador González Ca- 
V. 625 pesetas
belu. -^Niaolasa Alvarez Sienz, viada del 
DoÁk. -ita don Ramón López González, 
coinaudak -vg.
1.126 passu: _
)o de la Guerra han aid% 
Per el Mlnísteiv ntes retiros;
concedidos los sif'Ult. Jiménez, comandante 
Don José Fernández tas 
de infantería, 412‘6a peBav -ela, sargento de 
Don Fernando Manso Ga». 
carabineros  ̂168 pesetas. •' civil, 38'63
Mariano Mereno Caro, guaídia 
pesetas.
—■ ,
Ayer fué satisfecha por diferente v ,  
oeptoa en la Tesorería de Hacienda, la sun». 
de 87.865*68 pesetas.
M otas de M arinm
Es probable qua continúa el levante en el 
Estrecho de Qitaraltar.
Para navegar, lo ha sido facilita^ la li^a- 
ta máritima al inscripto Ildefonso Galán Ex­
pósito. ___ ,
Junta tocil dt printra cnjdanza
. k  las dos y modih d@ la tardé, se re­
unió ayer la Junta loca!, bajo la presiden­
cia del Daiogado regio, señor Díaz^de 
Bseovar, y con la asistencia de los seño­
ras Crespo Pérez, Rivera Vera, Arágon- 
ciHo, Viñas del Pino y López Marín.
Dsspuós de leída el acta por el secreta­
rio, señor León y Donaire, y aprobada 
que fué, sa cntkó en si despacho de los 
asuntos contenidos en la orden del die, 
quedando enterados de los siguiantes:
Contestación a los pésamts enviados á 
08 señores Birgfamln y a ia señora viu­
da de don Benito Vela.
De los nombrnmísntos de maestros in­
terinos de estas escuslas nacionales, a 
favor de la señorita Aurelia Perea de la 
Rosa y del señor Reina Péraz, y de los 
hechos a favor de los maestros resultan­
tes del concurso gfenaral da traslades.
De la dasígnación de los señores don 
Serafín Linares y don Joaquín González, 
para el grado quinto de la Graduada y 
para la escuela de Fresneda, respectiva­
mente.
De ia apertura de las clases en la «s- 
ouela da San José.
Do varias solicitudes, interesando di­
versos señores se les nombre maestro de 
sección.
Se le concedió al secretario de la Jnn- 
tn, la licencia que solicitaba.
Se trató de ia conveniancía de enviar 
con urgencia una maestra d® sacción a 
la Escuela nacional de párvulos denomi­
nada «San I!d«fonsc»v
Quedé enterada ia Junta de la forma­
ción del pliego <.« condiciones que ha de 
servir de base pera el concurso del ma­
terial pedagógico dei Grupo Escolar, así 
como ds su remisión al e Boletín Oficial» 
de la provincia, para que sea publicado.
A instancia de ia Presidencia, el señor- 
Viñas explica la moción que anunciara 
sobre el pago de casa-habitación a los 
maestros, siendo muy del agrado da los 
señores vocales.
Por último, se acuerda por unanimi­
dad haber visto con satisfacción al folleto 
qn« se ha publicado para elogiar la labor 
dil sañor secretario, y que conste en acta 
fll agrado con que ve la Junta los traba­
jos dei señor León y Donaire.
Después de ser tratados otros asuntos 
de menor importancia, se levantó la se­
sión a las cuatro menos cuarto de la 
tarde.
ilynb «iatt li  a flu í
B^caúdaoiÓR á@l _
Dte 10 de Mayo úe I*?!*
FmetiMi.
Depositario único para España :
D A  L M /V y  -O L Í V E R E S  
Paseo de la Industria,’ 14 
BA RCELO N A  y en todas las buenas farmacias
(B)
almacenes.
L» guardia civil da Perauta ha deteni­
do «1 vecino Disgo. Peña Ramón, autor 
del incendio ocurrido en los terrenos de 
la «Faenffía», d® *qu«l tórmíao y de la 
Propiedad de los herederos de don Matiss
Huslin.  ̂ ^
Se h*n incendiado dos hectáreas de 
terreno poblado de pinos, de los cuajes 
apereesn mil quemados y quinientos 
flameados.
a i detanído ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
Por romper les alambres da paso del 
, Rio, han sido denunciados al Juzgado los I vecinos d i Alora, Juan Geslro Aoeáoj 
Francisco Ramírez Ssgura, Juan Muye 
¡Mayó, Juan Gutiérríz Psiomo, M#Ü»s 
i Lara, Juan García Navarro y otro».
De la provimcia
Bn Cómpeta han sido detenidos los 
hermanos Jasé, Migue! y Cándido Avila, 
(e) «Z^rra Negra», por maltratar de obras 
a José Moreno Cerezo, quien resultó con 
áifefentes contusiones en la cabpza, cara 
y manos, siendo su estado de pronótico 
reservado.
El obj »to de ía caestión fué e! defender 
«1 herido a un hijo suyo, llamado Cándi­
do, a quien querían maltratar los tres 
hermanos.
Estos han sido pues os a disposición 
dslJuzgado.
S n o o s o m  l o o a l m
Salvador García García, natural de 
Caravaca (Murcia), pasajero del vapor 
«Valbanert», se presentó anoche en la 
Jafatura de Vigilancia, diciendo que al 
llegar a una tienda de ropas hechas, sita 
en la calis Nueva, con objeto de proveer­
se de un traje, notó la falta de una car­
tera óQH pesetas y una letra ds cambio 
por valor de 1 500 pesetas.
BI murcíaníco se lamentaba da lo caro 
que le ha salido el viaje.
Los muchachos José G'smpano de Paz 
y Manual Gambero Jiménez, de 13 y 14 
años, respectivamante, riñeron anoche 
en la calle de la Victoria, resultando el 
Manolíto con una herida puntiforms en el 
costado izquierdo, que le produjo José 
con ún clayo.
Bl pequeño ajgresor fué detenido y el 
lesionado recibió asistencia fecultativa 
.en la casa de socorro del distrito.
'iawwaHwaeieaBeaia»mBBw
iNtTRyeciiN ? a iL O
I Se anuncian para bu previBión al turno de 
i epoBieiÓB que corresponda las siguientes oá- 
¡tedras en les Institutos generales y téoni- 
¡eos;-
! Fsieologia,Lógica y Etica y Rudimentos de 
Derecho dei Instituto de Lugo, turne ée ope- I sioión libre.
I Idem Ídem del da Cáseres, oposición entre 
aialliares.
Geografía general de Eurepa, Geografía 
especial de Espafia, Historia da Espafia e 
, Historia Universal,del de OiCnse, Ídem ídem, 
i Lengua y Literatura castellanas, del de 
I Pontevedra, eposioión libre.
Lengua italiana, del dei Cardenal Cisneres, 
I entre auxiliares.
Matemáticas del de Paleueia, Ídem, Idem. 
Idem del de Zaragoza, Idem, Idem,
Idem dei dé Cáeeres, Idem Ubre. .  ̂ ,
Historia Natural y Fisiología e Higiene del 
de Cabra, Ídem, Idem. . j i
Agricultura y Témica agrícola e industrial 
del de Mahóñ, idem entre auxiliares.
Idem del de Huolva, Idem libre.
Lengua francesa del de Mahón, idem entre
Lengua italiana del del Cardenal Cisneros,
idem libro. . , . , .Los aspirantes presentarán sus instanolas 
dentro del plazo de dos meses a contar desde 
el 88 de Abril último.
Be han concedido les siguientes permisos:
Al maestro den Rafael Carrillo, para que 
eonenrra a opeiicienes a cátedras de Herma- 
l6S/Á la pr( fasora de esta Normal dofla María 
del Buen Buceso Luenge, des masas por en­
fermedad.
Ayer hubo vacaciones en las escuelas pú­
blicas y las habrá también el día 17 con mqti- 
mo del oumpleañcs del rey. ^
Je ha publicado una real orden auterizan- 
do a loa re atores de las Universidades para 
que a su veá concedan a las Juntas directivas 
de los exploradores de Espafia para qne cele­
bren sus reuniones en las aulas de dichos 
Csutros decentes que designen las menciona­
das autoridades universitarias.
EL h o m b r e '-aU E  RIE 377
L IB R O  SEG U ND O
Gwynplaine y Dea.
. I  ■'
m EL QUE SE VE LA CARA DEL Q U i 
HASTA AHORA SOLO SE HAN VISTO 
LAS ACCIONiS
La Naturaleza fué próáiga con Gwynplaine; le 
dotó de una beca, que abría de oreja a oreja, de orer 
jas que se plegaban casi encima de los «jos, de nariz 
informe y de una aara qüe hacia reir al que la miraba. 
¿Esta deformidad era obra exclusiva de la Naturale­
za? ¿No la habían ayudado los hombres?
No produce ordinariamente la Naturaleza ojos pa­
recidos a días de sufrimient®, protuberancia carno­
sa con dos agujeros por narices y cara machacada 
produciendo el resultado de la risa, cuando la risa 
siempre es sinónima de la alegría.
Observando al volatinero (porque Gwynplaine 
era volatinero), pgsada la primera impresión alegre
-¿•Reclamo mi apuesta— repuso sir Thomas 
Coleppeper.
—Que se me devuelvan mis qumientas guineas, 
que me voy—añadió síf Bartholohiew Gracedien.
^ Q u e  termine la lu c^r-gritó  la concurrencia.
Pero Phelem-ghe-madone se levantó tambaleán­
dose como hombre ebrio y d ijo ;: r •
—Continuemos el combate, pero con una con­
dición, Con la condición de que yo tenga también 
el derecho de dar un mal golpe.
—5F|C®ncedido! ¡Concedido!—gritaron de todas 
partes.
Pasados los cinco minutos de la suspensión vol­
vió a continuar la lucha. Este combate, que era una 
agonía para Phelem-ghe-madone, era uri juego para 
Helmsgaii.
1 1  enano pudo ionseguir coger dé súbito debajo 
de su brazo izquierdo 1© voluminosa cabeza del gi­
gante y allí la sostuvo con el sobaco, con el euello 
plegado y  la nuca debajo; mientras que sa puño de- 
rcfko caía y volvía a caér con fuerza,"como un mar­
tillo' sohre un clavo, y le machacaba l l  carik Guando 
soltó a Fhelem-madone y éste p®do levantar la cabe­
za, no se le conocía ya el rostro. Lo que fué nariz, 
boca y ojos, presentaba la apariencia de una esponja 
negra empapada en sangre. Escupió en el suelo cua­
tro dientes.
Después cayó y Kilter le recibió sobre la rodilla.
Mftindet». • • • • ^
» JelPalo • *
, de OhUZEÍKHe
„ deTeatiuo» .
Buhurlmao#, . . « •
Poniente. . . • * •
Qhnnina® . . < • '
Oártem» , . • > «
Suáres . . < • » '  
Morales . . . • • •
Levante , . > « » •  
fjapuehlnos I . * « •
Ferrocarril . . ’ f •
Zamarrilla > > •
Palo . . . * • ‘
Aduana . . . . '
Muelle . < • • •
Oentral . • . t ’ »





















Por diferéntM eenoeptes Ingresaron ayer i»  | 
«sta Tesorería de Hacienda 18.596*94 f  ue-
Ayer fueron oenstitaidos en la Tesorería de 
Hacienda los depésitos siguientes:
Don Rafael Herrera Cruz, 11§‘20 yesbtas, 
para responder a la resalta de la reelamaeién 
de la cuota de consume que le exige el Ayun- 
tamiente de Alhaurin de la Torre. ;
Don Julio A. Ortega, 117*80 pesetas, para I 
gastos de demareaelón de 24 perteneneias de 
miniral de hierro con el titulo de María de 
la Paz»,término munielpál de Nerja,;
La Administración de Oontribuoioae ii« , 
aprobado para el año aotnal los repartos de 
lústiea y  urbana de ios pueblos de Oasaber- 
meja, Bedelía y  Oomares,
El ingeniero jefa de mentes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Sierra Gorda», de] 
los propios del pueblo de ViUauueva dei Tra­
buco, a favor de don Francisco Merente; 
Caro.
Total . . ' • " ' 1952*66
M A tadero
Estado demostrativo de las tesos saorificas 
a8 el día 9 da Mayo, su peso ea canal 
y derecho por todos conceptos: . .
25 vacunes y O ternarafi, peso 2 798 76 M- 
lógramos, pesetas 279'87.
48 lanar y cabrío, peso 6!)I‘25 kilógramoe,
17 cerdos, posó l.980‘60 kílógramos, pese 
tas 198*00.
damM frescas, 161‘Q9 hiiógramos, pese* 
tas 12*10.
25 pieles a 8*09 una, IS'SO pesetas.
Total de peso, 6.441*06 kilógramo»
Total de adeudo, 526*52 pesetas.
(^©meatsrios ■ 
.iBeeandasión obtenida en el diá 10 de Mayo 
p;ór los conceptos siguientes;
; Por Inhumaeiones, 156‘50 pesetas 
j Por permaneneiaS; 160*00 pesetas 
f Por exhamaeionés, 00*'i0, pesetas.
* Por registro de panteones y niehoa,
-Total, 316*50 pesetas.
I Hoy Jueves s las des de la tardo, se 
reunirá ©1 cisusíro de prpfiscrss Oe le 
Escuela P/ofassionel de Comercio para 
desíguacíón áe íribuneks y dita do ixá* 
f m%n@s en ei mss do Junio p?6xímc.
? Por encontrarss enfermo ha sido da Jo 
áa bj j<i e! módico de le casa de socorro 
I de le berríada del Palo, don Manuel Ma- 
I chuca, habiendo sUo sustituido por otro 
I módico dé In Bénttfícencia Municipal.
I Deseamos alivio ai paciente.
La agencia ejacutív* áa la Hacienda^ 
en «sta provincia, saca & pública subas­
ta, por débitos a la misma, una suerta' 
da tierra su «l pi^ríiáo áffi Santa Clara, 
del término de Málaga y lugar couccido 
- flSacina de la Zjrra», en 4.190 pesê *̂pOk
■ ta s .';.
« • I -V ■'MSO db hoy regresa de Ma- ' 
an  *1 exK dyUJ de «fita provin-
■ r é g í s t b x T L t v i l
Ja9ged0  ds ia A íam ^  .
Nasimisntofi: Pedro v’Césfle-Luisa Miró Lzraotte, Dolores Oaffi] .̂
des, María Martin Padilla, Juan ^
de ia Rubia y Je*é Talíivia AlmohullA ■ .
Defuaeionea; Carmen Lisvagua Oru© y 
fia Cobalea Arnabal.
Jaegado de ia Uerced
Naeimieutes; JnUe Fernández Disz y Pí¿i
* & « • > •  ««'■‘•y'*™**»-
bollo Almendro. ^  '
Jumado de Manió Sótmmk
Bueno Bar ionuevo y ^brlel Mjtmo raez.
Defuneiones: Juana Rueda 
riísoriano Espinosa, Antonio Maldonado 
Rueda y Josefa Guerrero .
Á M E N 1 D . A D S »
1 -̂ An-nn B alie nasue usted diez pesetas 
miS?. jT l.iiea .t.1  ^no hM.r tógoB. ob.
“ - “ Itólor j « í ,  «o w l.
las diez pesetas.
♦ * *
Bnmtribaual; ,  «rista-Idel csm-—Cuando rompió ustedel omia.
parata del cambista, ¿lo
ípoderarse del dinero que
No, que lo haría para eoloear am.
ahorres.
do‘fi®
La Direcotón general de la Deuda y Glaflet 
pasivas ha eonoedido las siguientes pensie- 
ses: ' ■ ' I
Dófia Rafaela Balizar Mario, viuda del pri-! 
mer teniente don Angel del Río Freire, 470 
pesetas.
; M ifiiclls' (laifclil
El ahastecim lénto de  ̂ trigús f  
: El director de Comercio, señor marqués de |  
Cortina, reotlflóa algunas insinuaciones que |  
S© hablan hecho sobre la ineficacia de les es- |  
laerzos de las Juntas de Transportes para el |  
abístécimlento de trigos. ^
 ̂ i ;  En la actualidad hay navegando eon rum- |  
t̂ o a Espafia, trayendo cargamentos de trigo, 
que oscilan entre 8.000 y 7 CÍO tonel&úas, les 
yaporea «Elzmendi», sAIgoríefio •, <Jupitar», 
«Noviembre» .^«Barcelona», «Garlos», «Gán- 
dieta», «Hórcaje .̂., y «E.sario», algunos de 
ellos adquiridos éá alta mar, y todo, ello en 
poco más de un rn¿ps que la Junta lleva fun­
cionando normalníb'nte. .
■ Además, la AsoeiiclÓm de Navieros, se ha 
éomprometide a ponerjtodoB «ns barcos dispo- 
bles a disposición do la Junta para traer tri­
go, y anticipar loa fondos, eemprando ella los 
Cargamentos, y la D.rsocióa de Comercio so 
prepone conseguir, por cuantos medies estén 
a BU alsance, que no saiga un buque español 
de la Argentina, con cargamento de trigo, 
qué no se dirijan puerto español, y tiene la 
fundada esperanza de que en plazo breve 
quede por completó sartido el litoral de tri go, 
â 86 pesetas los cien kilos.
Estas declaraeiones eitán muy bien; las pa­
labras agradan siempre ea España; pero ¿y 
! los hechos?
Porque los hechos, lo mismo en la prqvln- 
cia]de Málaga qué en las demás, Bóni quéhay 
I trigo, pero que no concurre abnnásntenaente 
al mereado, manteniéndose altos por lo tanto, 
los precios d,e las háHúflf's y del pah, ^
Menester es que la Juntádé snbsiatoncias ^ 
de Málaga vuelva a ocuparse dd asunto, pa- |  
i ra darle una solución beneficiosa al público. |
¥«pG r«s' •sátz’Ráéss |
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Juliana», de Vigo.
» «Alerta», de Laraoho.
» «Algarve», de Valenela.
Taperé» á«8páekA<l®s
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
> «Juliana», para Liverpool.
» «Alerta», para Laraehe.
> «Algarve», para Copenhague.
T. Alonso
lustelseioses e-óctrieas y 
cokcoÍ0Bes.-M!?q:«é« ^
■ P,spel«fíí6, s ’̂ mits r̂ss y flatos 
l®s: Toprijo», 92. ' ' ]___̂
A !©• fabricaat©» do barinao
l'aífe éiíikí? íáhííea, se ofrece j«f« 
iínsró. pfáctiéo ®g íaáoe ios 8is»«mas ho„
informarán.-
. ~  NO DE JAR DE VISITAK
1* mignífica exposición da 
Hulada®® ía «aífo ds rMaUaa Laño nú*.
iBisrít. 5,:—Gr*snáés ra^afos-
POR AUSENOIA ^  ;
Se venden Muébi^é. Alfonso XH; 
hijo izquierda. ¿  v "'dfice' t  emeo torda. -
I- @ E I S I l i E C S S l T A  >
un áepsnéleníe «sptño! que tonr» 
ti¿a comsrclíii y
rtferenciss- . *, *
Dirigirse p*̂ r asa?ilo s i® Admiaidr*'*
ojón periódico.
jsp  A L Q U II^N ^I^ í 
dos pises de i« c»sa Huoítajdi 
ili» siíutds «i fi'ial d«-íá
Darán r#zón «a la Ga^rvijai
KÚm. 3, c5Bfik?í' «L« Gúb*»*»'
E S P E 0 T á Í U ^ °
l i l i l í I
Haca algún tiempo se suspsndiaron 
las obras de adoquinado dot Peeí.Uo de 
Atocha, por orden dal'alcsld©, psr@ con-' 
I tinnar las de igual ctose m  la de 
¡ Alamos, vía que se quiso hsbiSitor ©n - 
¡ toñees para las procssiorif^ d@ Bímana 
Santa.
¿No es hora ya, señor G*2njái«z An*- 
ya; dé que prosiga el adcquiniído dai 
I Pasillo de Atoche i«ade «i ás
I Santo Domingo a lu calle ds Pria?
Así lo esperaimes de su KQiifu^.
CINEMA CONCEBT.-~Beoci6n co^nna d̂
5 déla tarde a 12 de la noAe. Fswg ^ 
variados números de gn b actos,
Estreno de la magnifica “ i®®a.»
un prólogo y uuepilogo, «L» g ,
Gran éxito de la notable pelieúto, 
tas, «La Intrusa »
Butaca, 8*40.—Gañera!, 0*28. _
TEATRO LABA.-Sorprendente espectácu­
lo. Sensacional aoontenclmientp artistt»o._
Gran éxito del incomparabla artista Sauz. 
CINE PASCÚALINI -E l mejor de Málj  ̂
ga.-Alameda de Carlos Haes
*B^,*MMi6n contínna de 6 de la tarde á
^*Lm M ié r&  y Jueves, *^**JÍÍ 
Todos las noches grandM ha
DeiningoS y dias festivos, función desde »» 
2 de ía tarde a 12 de la noche. , ^
Butaca, 0*89 céntimos,—General, D 
Media general, G‘i0.
PiitiT  ráLAIS.-MSitmad* m  aalls da ifl*
hsria Ssrsíu). ' .' ■ ás eíne^atéfrafs
See ssekss!, exMblóudsss ®scofid»s pefiasi^ 
BALON VíSTOlilA SOíilMIA.-íSita»'^
f  5áa* te  «shil^éa da
ciisáte, su ;aii.yetia ssstraméss- 
OIKl MODSMO.—(Situado en Máftiri-
***§randes fanelonea de cinómatógrafi) todas 
las noches, proyectándose hermosas cintas. 
Todos los Domingos fuuolótt de tapie y
noche. ________  ' ______
Tip. de POPÜLASc-PoaoaDulces 81
A N T O
. M O LIN A  LA R IO , 1
íESTABLÉCIMIENTO d e * m aterial  ELECTRICO
La casa qua más bacÊ tó vsná?* toáosi >o« aflíowos conceraisntes ai r«
Para instalacíonas da luz eléctrica, timbras, 
an genaral acudid a esta casa, síegur© d« obtener uú 50 por 100 d® b«n% c . 
Raparación da instaíaclone». . ,  ¿, Géntro de avíaos: A. Visede, M olittá L a ñ o , 1 . M alag a  _
IV ii r y
I N Í A .T U R A I * »
«LA BffARGARITAw nbsolutamento natural.
índiBoutible superioridad sobre todos los purgantes, ,®®L 5 - 1- «ieí con especialidad 
Curacién de las enfermedades del aparato digestivo, deltígado y ®  P I» 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, oi«'
